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Samenvatting 
 
De veranderende rol van de controller is een belangrijke vraag in de literatuur die ons al 
jaren bezig houdt en ook in een toekomst een actuele vraag zal blijven. Middels deze scriptie 
wordt er een verdere wetenschappelijke bijdrage geleverd aan het onderzoek naar de 
veranderende rol van de controller. In dit onderzoek wordt onderzocht of wet- en 
regelgeving verband houden met een type controller onder de moderende  rol van de 
grootte van een onderneming. De centrale vraag hierbij luidt:  Is er een verband tussen sterk 
veranderende wet- en regelgeving en het type controller binnen een kleine of grote 
onderneming? 
 
Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren is gebruik gemaakt van de controllerenquête 2007 en 
is een diepgaande  literatuurstudie uitgevoerd. Uit deze literatuurstudie komt naar voren dat 
diverse auteurs de definitie van controller ontleden aan de hand van de verschillende 
activiteiten uitgevoerd door een controller. Sathe(1982) zijn definitie van een controller is 
iemand die het management ondersteund bij de besluitvorming binnen de organisatie en 
zorgdraagt voor de integriteit van de verstrekte financiële informatie binnen de organisatie 
en de interne procedures bewaakt. Ook Jablonsky & Barsky(2000) geven aan dat een 
controller onderdeel uit maakt van het management c.q. deze ondersteunt en 
verantwoordelijk is voor de juistheid van financiële informatie die aan het management of 
ander stakeholders wordt verstrekt.  
 
Aan de hand van een literatuurstudie is onderzocht welke typen roller er bestaan binnen het 
controllerberoep en wat de rol van een controller is ten aanzien van wet- en regelgeving. Uit 
de literatuurstudie blijkt dat er ook veel artikelen zijn gepubliceerd en geschreven over 
veranderende rol van de controller. De rol van de controller verandert van de traditionele 
boekhouder, die bezig is met financiële analyse en verslaglegging, naar de onafhankelijke 
controller, die optreedt als financieel geweten binnen en management team. De controller 
moet omgaan met zowel  externe als interne factoren, die van invloed kunnen zijn op de 
onderneming. In dit onderzoek is specifiek ingegaan op de externe factor wet- en 
regelgeving in relatie tot het type controller op basis van de literatuur. 
 
In dit onderzoek is in eerste instantie aangesloten bij het onderzoek van Verstegen e.a. 
(2005). Verstegen e.a. (2005) heeft op basis van zijn onderzoek de controllersenquête 
opgesteld. In de controllersenquête 2007, waarvan een deel van de vragen zijn gebruikt voor 
mijn onderzoek, wordt respondenten o.a. gevraagd naar: 
 Naar hun dagelijkse activiteiten als controller middels een activiteitenlijst van 37 
activiteiten 
 Of er sprake is van sterk veranderende wet- en regelgeving 
 De grootte van de onderneming waar ze werkzaam zijn op basis van het aantal FTE 
werkzaam binnen de onderneming 
 Een lijst met persoonskenmerken(welke niet zijn gebruikt voor mijn onderzoek) in de 
vorm van bipolaire kenmerken. 
 
Voor mijn onderzoek heb ik de antwoorden op de eerste drie vragen, zoals hiervoor 
genoemd, ontvangen. Een aantal vragen waren niet compleet beantwoord en deze zijn door 
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mij op voorhand verwijderd waarna de antwoorden van 169 respondenten overbleven. 
Vervolgens is basis van het onderzoek van Verstegen e.a. (2005) een factoranalyse 
uitgevoerd op de 37 activiteiten van deze 169 respondenten.  
Op basis van het onderzoek van Verstegen e.a. (2005) kwamen er in dit onderzoek ook vijf 
factoren naar voren, te weten: 
 Interne analyse 
 Interne rapportage 
 Externe rapportage 
 Risicomanagement 
 Onderhouden van management control systemen 
 
Na de factoranalyse is er een multiple regressie analyse uitgevoerd om te onderzoeken wat 
de invloed is van de onafhankelijke variabelen veranderende wet- en reglgeving en de 
grootte van de onderneming op deze vijf factoren.  
 
Op basis van de theorie van Jablonsky & Barsky(2000) is de verwachting dat er een positief 
verband zal zijn tussen de mate waarin de wet- en regelgeving wijzigt en de controller de rol 
van de corporate policeman vervult. Immers dit type controller besteed zijn tijd met name 
aan de voorbereiding en verstrekking van financiële informatie aan externe partijen. Bij een 
onderneming, die te maken krijgt met veranderende wet- en regelgeving zal er daardoor 
behoefte zijn aan een type controller, die zich hiermee bezig houdt en hierin ervaring heeft, 
zodat aan de veranderende wet- en regelgeving kan worden voldaan (met andere woorden 
compliant zijn). Daarnaast was de verwachting dat de grootte van de onderneming een 
positief moderend effect zou hebben op het verband tussen wet- en regelgeving en de rol 
van de controller. Tot slot was mijn verwachting ten aanzien van de overige factoren uit de 
factoranalyse, dat er een negatief verband is tussen veranderende wet- en regelgeving en 
het type controller. De activiteiten uit deze factoren zijn voornamelijk gericht op interne 
rapportages en het ondersteunen van management.  Gelet op deze verwachtingen heb ik 
een tweetal hypotheses opgesteld. Deze hypothese luiden als volgt:  
 
Hypothese 1: 
Er is een positief verband tussen de mate waarin de wet- en regelgeving wijzigt en de mate 
waarin de controller de corporate policeman rol vervult. 
 
Hypothese 2: 
De grootte van de onderneming heeft een positief modererend effect op het verband tussen 
wet- en regelgeving en de rol van de controller. 
 
Aan de hand van een multiple regressie analyse heb ik onderzocht of deze hypotheses ook 
juist zijn. Bij de multiple regressie analyse zijn in alle gevallen twee onafhankelijke variabelen 
gebruikt, zijnde de wet-regelgeving, vraag V5_e03 uit de controllersenquête, en de grootte 
van de onderneming (aantal FTE), vraag V5_d uit de controllersenquête. Deze zijn 
gecentraliseerd en er is een derde modererende onafhankelijke gecreëerd. Deze drie nieuwe 
onafhankelijke variabelen,  V5_e03_central  en V5_d_central en moderator3, worden 
vergeleken per afhankelijke variabele. Deze afhankelijke variabelen zijn de vijf factoren uit 
de factoranalyse zoals hiervoor genoemd. De uitkomsten van de multiple regressie analyse 
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zijn vervolgens getoetst aan de hypotheses. Uit de resultaten van mijn onderzoek blijkt dat 
het regressiemodel voor factor 3 externe rapportage niet significant is, waardoor hypothese 
1 wordt verworpen. Wel is er een positief significant verband is tussen veranderende wet- 
en regelgeving en het type controller voor zover de financiële verslaglegging externe 
rapportages betreft. Hieruit zou kunnen volgen dat er behoefte bestaat aan een type 
controller als de corporate policeman of de independant controller. Verder volgt uit de 
resultaten dat er alleen een positief moderend effect is bij factor 4 (de afhankelijke variabele 
risicomanagement. Daardoor kan niet de conclusie worden getrokken dat de grootte van de 
onderneming een moderend effect heeft op het type controller. 
 
Gelet hierop en de uitkomsten bij factor 5 (onderhouden van management control 
systemen), alsmede het feit dat voor factor 3 het regressiemodel niet significant is, past er 
een nuancering ten aanzien van het type controller corporate policeman/independant 
controller. Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat het steeds belangrijker wordt 
gevonden dat de controller ook het management ondersteunt. Dit is iets dat de corporate 
policeman of de independant controller minder doet. De verwachting is dan ook dat er meer 
behoefte is aan een strong controller. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten kan de centrale vraag worden beantwoord. Er blijkt 
geen verband te zijn tussen veranderende wet- en regelgeving en het type controller binnen 
een kleine of grote onderneming. 
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1. Inleiding 
 
1.1. Inleiding 
 
In deze scriptie behandel ik het onderzoek naar de invloed van de sterk veranderende wet- 
en regelgeving in relatie tot de activiteiten van de controller. In het onderzoek komt aan de 
orde of er een verband is tussen deze twee elementen en de vraag of dat verband er voor 
zorgt dat een bepaald type controller veel voorkomt. Daarbij wordt nog onderzocht of de 
grootte van de onderneming hierop van invloed is (modererende factor). Indien een bepaald 
type controller veel voorkomt bij sterk veranderende wetgeving, dan kunnen bedrijven en 
overheden, die veel te maken hebben en/of krijgen met sterk veranderende wetgeving, 
selecteren op bepaalde types voor het invullen van hun controllerspositie. Op die manier 
kunnen bedrijven en overheden door personeelsbeleid een goede uitgangspositie creëren, 
zodat de kans op het succesvol implementeren van veranderende wetgeving wordt vergroot.  
Van der Meer-Kooistra noemen in 1998 wet- en regelgeving al als een externe factor, die van 
invloed is op het functioneren van de controller. Zij onderzocht deze invloed echter niet. 
Middels dit onderzoek wil ik een wetenschappelijke bijdrage leveren aan de theorie rondom 
het controllerberoep en de veranderingen binnen het beroep van de controller en meer 
specifiek op het gebied van wet- regelgeving hier op. Het overgrote deel van de bestaande 
onderzoeken gaat uit van case studies. In mijn onderzoek kies ik voor een andere 
benadering. Door middel van kwantifatief onderzoek wil ik toetsen of de bestaande theorie 
ook dan blijft gelden. Hierdoor draagt mijn onderzoek bij aan de statistische onderbouwing 
van de bestaande wetenschappelijke theorie op dit onderwerp. Naast dat het 
wetenschappelijk interessant is om dieper onderzoek hiernaar te doen, is er ook een 
praktisch belang voor de praktijk gelet op de steeds grotere invloed van wet- en regelgeving 
binnen een organisatie zoals financiële of fiscale wet- en regelgeving. Vaak is het de 
controller die binnen de organistie toeziet dat iedereen binnen de onderneming zich aan de 
geldende afspraken en wet- en regelving houdt.  
 
1.2. Aanleiding 
 
Het onderzoek is verricht in het kader van het afstuderen aan de Open Universiteit 
Nederland voor de opleiding Master of Science in Controlling. Binnen dit vakgebied zijn door 
de Open Universiteit Nederland enkele onderzoeksterreinen aangewezen waarnaar een 
onderzoek mag plaatsvinden. Eén van deze onderzoekterreinen is het beroep van de 
controller. Gelet op het feit dat de rol van de controller (of andere finance professionals) de 
laatste tien jaar flink is veranderd door regelgeving c.q. compliance regels, is er door mij 
gekozen om verder onderzoek te doen naar het controllerberoep en de invloed van de 
wetgeving. 
 
1.3. Probleemstelling 
 
In de inleiding is reeds kort ingegaan op het feit dat de rol van een controller verandert door 
de veranderende wet- en regelgeving. Vanuit dat uitgangspunt is mijn onderzoek opgezet. 
Hieruit kan de volgende doelstelling worden gedefinieerd.  
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1.3.1. Doelstelling 
 
Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken of er een verband is tussen sterk 
veranderende wet- en regelgeving en het type controller werkzaam bij kleine en grote 
ondernemingen. De modererende factor in dit onderzoek is de grootte van de onderneming.  
In dit onderzoek zal de grootte van de onderneming afhangen van het aantal Fte’s dat 
werkzaam is bij een onderneming. Er is sprake van een grote onderneming bij 500 of meer 
Fte’s. Zie figuur 1.1 voor een conceptueel model van mijn onderzoek. 
 
Figuur 1.1 Onderzoeksopzet 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1.1 Conceptueel model grootte van de onderneming modereert het verband tussen sterk veranderende wet- en 
regelgeving  en het type controller. 
 
In de onderzoeken van Sathe(1982) en Jablonsky & Barsky(2000) worden verschillende rollen 
toebedeeld aan controllers. Hierdoor ontstaan er bepaalde typen controllers, die in sommige 
gevallen gelijke kenmerken vertonen en derhalve vergelijkbaar zijn met andere typen 
controllers uit andere onderzoeken. 
Verstegen e.a.(2005) heeft in zijn onderzoek gekeken naar de activiteiten van de controllers 
en daaruit de rollen van een controller gedefinieerd. Bij dit onderzoek ga ik ook uit van de 
activiteiten (en dus uiteindelijk ook toebedelen van rollen) aangezien de gebruikte data uit 
het survey ook gebaseerd zijn op de activiteiten, zoals gedefinieerd in het onderzoek van 
Verstegen e.a. (2005).  De uitkomst van mijn onderzoek kan, om aansluting te zoeken bij 
eerdere onderzoeken, derhalve worden vergeleken met de type controller uit andere studies 
zoals bijv. Sathe(1982) en Jablonsky & Barsky(2000). Volledigheidshalve zijn deze 
onderzoeken dan ook beschreven in hoofdstuk 2 het literatuuronderzoek. In hoofdstuk 2 
wordt ook verder ingegaan op de omschrijving van een controller en welke rol deze kan 
vervullen binnen een organisatie. Daarnaast is in dat hoofdstuk ook een omschrijving van de 
activiteiten opgenomen die bij een controller horen. 
 
Sterk veranderende wet- 
en regelgeving 
Type controller 
Grootte van de 
Onderneming 
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1.3.2. Vraagstelling 
 
De centrale vraag bij dit onderzoek: 
 
Is er een verband tussen sterk veranderende wet- en regelgeving en het type controller 
binnen een kleine of grote onderneming?  
 
Deelvragen: 
1. Welke rollen van controllers komen voor in de literatuur? 
2. Wijzigt de rol van de controller door wet- en regelgeving volgens de literatuur? 
3. Blijkt uit onderzoek onder controllers dat een bepaald type controller voorkomt bij 
een onderneming met sterk veranderende wet- en regelgeving?  
 
1.4. Aanpak en indeling scriptie 
 
Om de probleemstelling c.q. centrale vraag van dit onderzoek te beantwoorden wordt er 
een statistische analyse uitgevoerd op basis van de survey data verkregen uit de 
controllersenquête 2007.  Deze benaderwijze van het onderzoek komt tot op heden weinig 
voor bij onderzoek naar de veranderende rol van de controller. Het overgrote deel van de 
onderzoeken gaat uit van case studies. Door een andere invalshoek te kiezen, levert dit 
onderzoek een bijdrage aan de verbreding van de wetenschappelijke kennis op dit gebied.  
Op hoofdlijnen zullen de volgende stappen worden doorlopen in het onderzoek.  
In hoofdstuk 2 wordt vervolgens middels een literatuurstudie onderzocht welke type rollen 
we binnen het beroep van de controller kennen. Op basis van de literatuur wordt tevens 
onderzocht wat de rol van een controller is in relatie tot de veranderende wet- en 
regelgeving. In hoofdstuk 3 wordt een toelichting gegeven op de onderzoeksmethoden en 
waarom wordt gekozen voor deze methode van onderzoek, alsmede de eventuele voor- en 
nadelen zijn van een dergelijk onderzoek. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk het 
onderzoeksontwerp nader toegelicht.  In hoofdstuk 4 worden de resultaten en analyse 
besproken. Ten slotte worden in hoofdstuk 5 de conclusies besproken en aanbevelingen 
gedaan tot eventuele vervolg onderzoeken. 
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2. Literatuuronderzoek 
 
2.1 Inleiding 
 
In het literatuuronderzoek komen een tweetal onderwerpen aan bod. Ten eerste onderzoek 
naar de rollen en activiteiten van de controller. In dit hoofdstuk zal ik drie toonaangevende 
onderzoeken bespreken, die ingaan op de rol van de controller binnen een organisatie. Per 
onderzoek zal ik aangeven of het onderzoek ziet op de rol of de activiteiten van de controller 
en wat de relevantie van dat onderzoek is voor mijn onderzoek. In paragraaf 2.2.5. 
beantwoord ik op grond van deze onderzoeken deelvraag 1. 
Ten tweede onderzoek naar de wet- en regelgeving en de (veranderende) rol hierin van de 
controller. In paragraaf 2.3.6 beantwoord ik op grond van dit onderzoek deelvraag 2. 
 
2.2 Onderzoek naar rollen en activiteiten van de controller 
 
2.2.1. Inleiding 
In de literatuur is een hoeveelheid aan artikelen en onderzoeken te vinden die ingaan op de 
rol die een controller binnen een bedrijf kan hebben. In paragraaf 2.2.2 tot en met 2.2.4 
beschrijf ik een aantal rollen aan de hand van eerdere studies. In de samenvatting wordt 
aangegeven wat de juiste omschrijving is van de rol van de controller ten behoeve van mijn 
onderzoek.  
 
2.2.2. Sathe 
 
Als we de functie nemen van een controller dan kan dit vele betekenissen hebben. Van CFO 
tot business controller of accountant. Daarnaast kan een controller ook worden gekenmerkt 
door de activiteiten die hij of zij verricht. Volgens Sathe(1982) zijn controllers te vinden 
binnen ieder laag van een organisatie van corporate controller tot purchasing controller. 
Belangrijk is dat de controller onderdeel uitmaakt van het management of rechtstreeks 
rapporteert aan het hoofd van de onderneming. De twee belangrijkste 
verantwoordelijkheden voor een controller zijn volgens Sathe(1983): 
 Het ondersteunen in het besluitvormingsproces van de organisatie. Genoemd de 
management service verantwoordelijkheid. 
 Zorgdragen voor de integriteit van de verstrekte financiële informatie aan de 
relevante organisatorische unit, alsmede ervoor instaan dat de interne controle in 
overeenstemming is met de corporate gedragslijn en procedure. Dit wordt de 
financiële rapportage en interne controle verantwoordelijkheid genoemd. 
 
Sathe(1982) onderscheid vier type c.q. rollen van een controller binnen een organisatie 
in zijn artikel Controller Involvement in Management (1982), zijnde: 
 Involved controller 
 Independent controller: 
 Split controller 
 Strong controller 
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Involved controller 
 
De involved controller richt zich vooral op het ondersteunen van het management en in 
minder mate op de financiële verslaglegging en interne beheersingsmaatregelen.  
De focus van dit type controller ligt meer op de management service 
verantwoordelijkheid. Deze controller moet betrokken blijven bij de besluitvorming.  
 Voordelen:  
 Betere besluitvorming door de bijdrage van de involved controller.  
 
 Nadelen:   
 Management verliest aan creativiteit en initiatief door de controller.            
 Minder zekerheid omtrent de juistheid en volledigheid van de financiële 
verslaglegging.  
 Onvoldoende monitoring van de interne beheersingsmaatregelen. 
 
 
Independent controller 
 
De independent controller is vooral gericht op financiële verslaglegging en interne 
beheersingsmaatregelen. De independent controller is in minder mate gericht op het 
ondersteunen van het management, waardoor zijn focus minder op de management 
service verantwoordelijkheid ligt.  
- Voordelen:  
 Er is meer zekerheid omtrent de juistheid en volledigheid van de 
financiële verslaglegging.  
 Er is meer zekerheid over de uitvoer van de interne controlemaatregelen. 
 
- Nadelen:  
 De controller wordt als een “outsider” beschouwd en minder pro-actief.  
 De controller levert een beperkte bijdrage aan het besluitvormingsproces 
van het management. 
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Split controller 
 
Bij de split controller vindt een splitsing plaats tussen de management ondersteunende 
taak en de taken van financiële verslaglegging en interne beheersingsmaatregelen. 
Beide taken worden door verschillende individuen uitgevoerd. De controller die zich 
richt op de ondersteunende taak van het management moet zorgen dat deze actief 
betrokken is bij het besluitvormingsproces. De controller met de focus op de financiële 
verslaglegging en interne beheersingsmaatregelen moet zich onafhankelijk van het 
management opstellen. 
- Voordelen:  
  Er is voldoende zekerheid omtrent de juistheid en volledigheid van de     
financiële verslaglegging en de uitvoer van de interne 
beheersingsmaatregelen. 
  Verbetering van de besluitvorming door de bijdrage van de controller.  
 
 Nadelen:  
 Er zijn hoger kosten door splitsing van de werkzaamheden.  
 Beide controllers dienen op de scheidslijn van hun 
verantwoordelijkheden de werkzaamheden af te stemmen.  
 De controllers kunnen moeilijk proactief zijn in hun functie.  
 Management verliest aan creativiteit en initiatief door de controller. 
 
Strong controller 
 
Bij de strong controller worden zowel de management ondersteunende taak, als de 
financiële verslaglegging en interne beheersingsmaatregelen bij één persoon 
ondergebracht. De strong controller moet ervoor zorgen dat hij betrokken is bij de 
besluitvorming van het management, terwijl hij zich ook onafhankelijk moet opstellen.  
 Voordelen:  
 Er is voldoende zekerheid omtrent de juistheid en volledigheid van de 
financiële verslaglegging en de uitvoer van de interne 
beheersingsmaatregelen. 
 Verbetering van de besluitvorming door de bijdrage van de controller.   
 
 Nadelen:  
 Management verliest aan creativiteit en initiatief door de controller. 
 Het selectieproces van een controller met deze kwalificaties zal een lastig 
traject worden aangezien dergelijke personen schaars zijn op de 
arbeidsmarkt. 
  De controller moet namelijk in staat zijn onafhankelijk op te treden en 
daarbij betrokken zijn bij de besluitvorming.  
 Alle kwaliteiten, die bij de split controller nog in twee personen zijn 
gesplitst, moeten bij de strong controller bij één persoon aanwezig zijn. 
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Om een goed beeld te krijgen van de verschillende rollen die een controller kan hebben, 
is het relevant dat Sathe (1982) in mijn onderzoek wordt meegenomen. Om aan het 
einde van mijn onderzoek een goede omschrijving te kunnen geven waaraan een 
controller moet voldoen binnen een bedrijf met sterk veranderende wet- en 
regelgeving, is een uitgebreide omschrijving van diverse type controllers van 
toegevoegde waarde in mijn onderzoek. Mijn verwachting is namelijk dat veel bedrijven, 
die met sterk veranderende wet- en regelgeving te maken hebben meer behoefte 
hebben aan een independent controller. De independent controller is vooral gericht op 
financiële verslaglegging en interne beheersingsmaatregelen en zal daarmee meer 
gefocust zijn op de wet- en regelgeving ten behoeve van de financiële verslaggeving, 
zoals bijvoorbeeld IFRS. Dit is zeker het geval bij de grotere bedrijven waar de financiële 
organisatie meestal groter is en dus taken gesplitst kunnen worden. Bij kleinere 
organisaties zullen deze taken lastiger te scheiden zijn en zal er meer behoefte zijn aan 
een strong controller. 
 
2.2.3 Verstegen,De Loo, Mol, Slagter, Geerkens.  
 
Volgens Verstegen e.a. (2005) in hun paper in 2005, “The classification of Dutch 
controller graduates by activities”, kan de rol van de controller worden ingedeeld op 
basis van de activiteiten die een controller tijdens zijn werk uitvoert.  
 
In dit artikel wordt een controller omschreven als iemand die het management van een 
organisatie ondersteunt en adviseert bij het bereiken van hun economische, 
maatschappelijk en financiële doelstellingen. Management omvat planning, controle en 
beslissingen nemen. Ondersteunen omvat het inrichten, onderhouden en ontwerpen van 
de financiële systemen, alsmede het verspreiden van de informatie. Adviseren wordt 
verder niet meer benoemd of besproken in het artikel. Dit is jammer aangezien een 
controller in mijn optiek steeds minder een boekhouder is, daar het traditionele 
boekhouden steeds meer wordt vervangen door geautomatiseerde boekhoudsystemen,  
en steeds meer zal gaan adviseren. 
 
Op basis van de literatuur en omschrijvingen van andere auteurs is door de 
voorgenoemde onderzoekers een lijst samengesteld met activiteiten. Deze activiteiten 
dienen allerlei gebieden en functies te bevatten waarmee een controller zich dagelijks 
bezig houdt. Deze dagelijkse activiteiten betreffen o.a. accounting informatiesystemen, 
control en planning, interne beheersingsmaatregelen, operationele controle, 
management accounting, financiële verslaglegging. Daarnaast hebben zij een aantal 
onderwerpen bepaald in relatie tot controllersactiviteiten. Hierbij gaat het om de relatie 
tussen de controller en de interne of externe besluitnemer. De uiteindelijke lijst bestaat 
uit 37 activiteiten. In het onderzoek van Verstegen e.a. (2005) worden ook een 
éénendertigtal factoren benoemd die van invloed zijn op het functioneren van de 
controller.  
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De factoren die het functioneren van de controller kunnen beïnvloeden, zijn op drie 
categorieën  te onderscheiden: 
 
1. Externe factoren van invloed op de organisatie 
2. Interne factoren van invloed op de organisatie 
3. Persoonskenmerken van een controller  
 
Verstegen e.a. (2005) willen een verband leggen tussen activiteiten van de controller, 
groepen controllers en de hiervoor genoemde factoren. Vanuit deze insteek zijn er drie 
onderzoeksvragen geformuleerd: 
1. Welke samenhangende combinaties van activiteiten kan men zien vanuit het totaal 
aan activiteiten die controllers kent? 
2.  Hoe kunnen controllers verdeeld worden in samenhangende groepen op basis van 
de onder punt één vermelde combinaties van activiteiten? 
3. Voorspellen de factoren van de controllersactiviteiten in welke groep een controller 
is onder te brengen? Zo ja, in welke mate? 
 
Het onderzoek is samen te vatten in onderstaande figuur 1.2. 
 Figuur 1.2. Concept model onderzoeksmethode  
 
     Figuur 1.2: Bron: concept model onderzoeksmethode Verstegen e.a.(2005) 
Tijdens de onderzoeksmethode zijn een aantal aannames gemaakt, zoals het feit dat men 
ervan uit gaat dat de activiteitenlijst niet compleet is. Daarnaast kan men aannemen dat de 
deelnemers aan de enquête niet zorgen voor een volledig representatieve steekproef. De 
enquête omvat ook niet alle mogelijke controllers.  
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Als antwoord op de vragen 1 en 2 die Verstegen e.a. (2005) stellen tijdens hun onderzoek 
hebben zij uiteindelijk vijf factoren kunnen onderscheiden, te weten: 
1. ontwerpen en ondersteunen van controlesystemen 
2. interne rapportage 
3. externe rapportage 
4. accounting informatie systemen 
5. risicomanagement 
 
De scores op voorgenoemde vijf factoren zijn gebruikt om de controllers in groepen in te 
delen. De vervolgstappen is het toepassen van een clusteranalyse en het verwijderen van 
outliners. Zo is er duidelijk onderscheid ontstaan tussen twee goed interpreteerbare 
clusters. Er zijn twee te onderscheiden clusters genoemd: 
 Watchmen 
 Information adapters 
 
De watchmen wordt door Verstegen e.a. (2005) omschreven als een traditionele controller. 
Deze controller houdt zich bezig met activiteiten als scorekeeping. Information adapters 
daarintegen verkrijgen, analyseren en beheersen op basis van de behoefte in de organisatie. 
Als antwoord op de derde vraag zijn in hun onderzoek middels een regressieanalyse de twee 
voorgenoemde clusters gekoppeld aan de 31 triggers. Van de 31 triggers blijken er 6 triggers 
een significante bijdrage te leveren aan de classificatie van de controller als information 
adaptor of watchman.  Van de onderzochte groep controllers, die alle 31 triggers c.q. vragen 
in het onderzoek hebben beantwoord, kan 68,5% van hen worden gerangschikt als 
information adaptor of watchman. 
De zes triggers bestaan uit:  
- financiële ervaring; 
- is men werkzaam als stafmedewerker, lijnmedewerker, beide of anderszins; 
- grootte van de organisatie in aantal medewerkers; 
- de impact van ICT-ontwikkelingen op het controlesysteem van de organisatie 
- creatief of rationeel te werk gaat; 
- men introvert of extrovert in het werk is. 
 
Op basis van de bevindingen uit het onderzoek stellen Verstegen e.a.(2005) dat: 
- als de financiële ervaring toeneemt, is het des te vaker zo dat de controller is te 
kwalificeren als een information adaptor; 
- als de controller meer als lijnmanager is aan te merken, is het des te vaker zo dat 
deze controller een watchman is; 
- hoe groter de organisatie des te vaker functioneert de controller als watchman; 
- hoe groter de impact van ICT-ontwikkelingen binnen de controle, des te vaker er 
sprake is van een information adaptor; 
- indien een controller meer rationeel handelt, is er vaker sprake van een 
watchman; 
- indien een controller meer extrovert is, is er vaker sprake van een information 
adaptor. 
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Verstegen e.a. (2005) hebben op basis van de literatuur een aantal activiteiten benoemd en 
deze in een lijst geplaatst voor de controllerenquête 2004, 2007 , 2010 en 2013. 
Uit het onderzoek van Verstegen e.a. (2005) komt naar voren dat de grootte van de 
organisatie een trigger is als het gaat om de activiteiten, die een controller uitvoert. 
Net zoals in mijn onderzoek heeft Verstegen e.a. (2005) ook gebruik maken van een 
controllersenquête. De aanpak van hun onderzoek zal gedeeltelijk terug te vinden zijn in 
mijn onderzoek. En de uitkomst kan worden getoetst aan de type controllers in hun 
onderzoek. Hiermee is ook de relevantie van het opnemen van het onderzoek van Verstegen 
e.a. (2005) in mijn onderzoek gegeven. 
 
2.2.4 Jablonsky & Barsky 
 
Jablonsky & Barsky (2000) delen de controllers binnen hun onderzoek ook in op basis van 
type controllers c.q. modellen. Jablonsky & Barsky (2000) onderscheiden de volgende twee 
modellen: corporate policeman en business advocate.  
 
Hun onderzoek vond plaats onder 309 managers(144 financiële manager en 165 niet 
financiële managers) bij drie ondernemingen uit de Fortune 500. Bij het onderzoek werd 
gebruikt gemaakt van een vragenlijst ontwikkeld door Jablonsky en Barsky. De zogenaamde 
diagnostic questionnaire, die meet hoe de financiële organisatie past binnen de corporate 
cultuur.  
 
Hieronder volgende de taken die volgens hun onderzoek bij de twee genoemde modellen 
horen. 
 
In het Business advocate model wordt van finance professionals verwacht dat zij: 
 Zorgdragen voor financiële discipline voor de bedrijfsvoering; 
 Lid zijn van het management team; 
 Contacten onderhouden van cross-functionele relaties met ander ondersteunende 
functies; 
 Zorgdragen voor integratie van de bedrijfsvoering binnen het hele bedrijf;  
 Zorgen voor financiële informatie aan de operationele managers. 
 
In het Corporate policeman model wordt van finance professionals verwacht dat zij: 
 Controle toepassen op de openbaarmaking van financiële informatie; 
 Lid zijn van een administratieve steungroep; 
 Zorgen voor een apart, functioneel perspectief van het bedrijf; 
 Zorgen voor naleving van het beleid en de procedures;  
 Zorgen voor toegang tot financiële Informatie op een only need to know basis. 
 
Jablonsky & Barsky (2000) onderzochten verder de kernwaarden die geassocieerd 
worden met de Business Advocate en Corporate policemen modellen van de financiële 
organisatie in termen van: 
 de algemene management filosofie binnen de organisatie, 
 wie de financiële managers willen beïnvloeden binnen de organisatie, 
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 hoe zijn financiële managers betrokken binnen de business, 
 welke rol kan een financiële manager geacht worden te spelen binnen de organisatie, 
 de verantwoordelijkheid van de financiële manager binnen de gehele firma c.q. 
organisatie. 
 
De eerste stap in hun onderzoek is het documenteren hoe financiële managers hun tijd 
spenderen gedurende de dag of de week. Naar aanleiding hiervan kan men de financiële 
managers in de praktijk over het algemeen beschrijven in drie termen c.q. richtingen: 
  
1. Command en control. Deze richting legt de nadruk voornamelijk op de verticale flow 
van financiële informatie binnen de organisatie. De financiële organisatie dient het 
topmanagement met onafhankelijke reviews, evaluaties, en commentaren op de 
operationele business units, alsmede de investeringsactiviteiten van deze business 
units. 
2. Conformance. Deze richting heeft een focus op de voorbereiding en verstrekking 
van financiële informatie aan externe partijen. De financiële organisatie verzorgt 
informatie voor overheden of andere regelgevers, analisten en andere externe 
partijen door zich te houden aan voorgeschreven regels en wetgeving. 
3. Competitive team. Deze richting legt de nadruk op de horizontale flow van 
informatie tussen alle managers binnen de firma. De financiële organisatie verstrekt 
complexe analyses en accounting ondersteuning noodzakelijk om de firma te 
assisteren bij het bereiken van haar strategische doelen. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat 73,5% van de ondervraagden hun financiële organisatie als 
Business advocate kwalificeren en 26,5% van de ondervraagden hun financiële organisatie 
als Corporate policemen kwalificeren. 
De uiteindelijke vijf kernwaarden uit het onderzoek van Jablonsky & Barsky (2000) zijn: 
 Operationele filosofie  
 Invloed 
 Betrokkenheid 
 Rollen 
 Verantwoordelijkheden 
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Onderstaande tabel 1.1. geeft de 5 kernwaarden weer in relatie tot activiteiten van de 
Business Advocate en de Corporate policeman bij iedere kernwaarde 
 
Tabel 1.1 Kernwaarden van de financiële organisatie modellen Jablonsky & Barsky (2000).  
    
Kernwaarden 
  Business Advocate Corporate policeman     
Operationele filosofie 
  
financiële discipline bewaken van de compliance 
  
  
 
verstrekken van informatie 
operating managers 
overzicht en toezicht 
houden   
    
business planning en analyses onderhoud functioneel perspectief 
Invloed   
 
financieel leiderschap en service 
dienstbaar naar de senior 
lijnmanagers 
  
 
dichtbij de business 
alledaagse corporate 
systemen   
    dienstbaar naar de business teams overzicht en commentaar leveren 
Betrokkenheid   betrokkenheid in de business technische financiële ondersteuning 
  
 
 
Mode en ter ondersteuning van de 
operatie 
geeft onafhankelijke 
reviews   
  
  verspreide financiële expertise interne financiële expertise   
Rollen 
  assisteren met financiële targets monitoren van actuals versus budget 
  
 
 
overzien van operationele en 
investerings budgetteringen opstellen van financiële rapportages 
  
  wederzijdse verantwoordelijkheid 
focus op periodieke en jaarlijkse 
rapportages 
Verantwoordelijkheden 
verbeteren tot op het laagste niveau budget/actuals rapportages   
  
 
kosten/opbrengsten rapportages geen educatie / evaluatie   
  
  
bereiken van de business 
doelstellingen controle op de kosten en uitgaven 
 
Bron: Jablonsky & Barsky (2000)
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Jablonsky & Barsky (2000) onderkennen dus twee type contollers ingedeeld op basis van de  
kernwaarden van de financiële organisatie. De grootte van de onderneming heeft uiteraard 
invloed op de kernwaarden en de taken en verantwoordelijkheden die een controller heeft. 
Derhalve is hun onderzoek relevant voor de beantwoording van de onderzoeksvragen in 
mijn onderzoek. 
 
2.2.5  Samenvatting  
 
Aan de hand van de beschreven literatuur kan antwoord worden gegeven op een van de 
onderzoeksvragen, namelijk vraag 1 uit hoofdstuk 1.3.2: Welke rollen van controllers komen 
voor in de literatuur? 
 
Controllers worden diverse rollen binnen een onderneming toebedeeld. De activiteiten of 
taken worden niet per definitie door één persoon uitgevoerd. 
Zo kent Sathe(1982) bijvoorbeeld een aantal controllers, die taken en verantwoordelijk 
heden combineren en een aantal controllers waarbij de taken en verantwoordelijkheden 
gesplitst zijn. Jablonsky & Barsky (2000) daarentegen hebben contollers ingedeeld op basis 
van kernwaarden van de financiële organisatie. De grootte van de onderneming heeft 
uiteraard invloed op de kernwaarden en de taken en verantwoordelijkheden, die een 
controller heeft. Verstegen e.a. (2005) hebben op basis van de literatuur een aantal 
activiteiten benoemd en deze in een lijst geplaatst voor de controllerenquête 2004, 2007 , 
2010 en 2013. Zij hebben controllers rollen c.q. type controllers gedefinieerd op basis van 
clustering van de (dagelijkse) activiteiten van een controller. Uit het onderzoek van 
Verstegen e.a. (2005) komt naar voren dat de grootte van de organisatie een trigger is als 
het gaat om de activiteiten die een controller uitvoert. Onderstaande tabel 1.2 geeft een 
beknopt overzicht van de in hoofdstuk 2.2 besproken rollen en activiteiten per auteur. 
Tabel 1.2 Overzicht controllersrollen en de activiteiten volgens een aantal auteurs 
Auteur   Controllersrol   Activiteiten 
Sathe(1982)   Involved controller   ondersteunen van management 
Sathe(1982)   Independent 
controller 
  financiële verslaglegging en interne 
beheersingsmaatregelen 
Sathe(1982)   Split controller   split in taken en functie tussen ondersteunen van 
management en financiële verslaglegging en interne 
beheersingsmaatregelen 
Sathe(1982)    Strong controller   heeft beide taken in 1 functie: ondersteunen van 
management en financiële verslaglegging en interne 
beheersingsmaatregelen 
Verstegen e.a.(2005)   Watchmen   financiële verslaglegging en interne 
beheersingsmaatregelen 
Verstegen e.a.(2005)   Information Adaptors   ondersteunen van management 
Jablonsky& 
Barsky(2000)  
  Corporate policeman   financiële verslaglegging en interne 
beheersingsmaatregelen 
Jablonsky& 
Barsky(2000)  
  Business advocate   ondersteunen van management 
 
Bron: Sathe(1982), Verstegen e.a.(2005), Jablonsky&Barsky(2000) 
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Uit de verschillende onderzoeken van mijn literatuurstudie komt naar voren dat controllers 
een gedeelte van hun tijd spenderen aan financiële verslaglegging. Met name uit de 
tijdsanalyse uit het onderzoek van Jablonsky & Barsky (2000) komt tot uiting dat de 
financiële managers veel tijd spenderen aan conformance, de focus op de voorbereiding en 
verstrekking van financiële informatie aan externe partijen zoals overheden of andere 
regelgevers, analysten en andere externe partijen. Gelet op de uitkomsten van het 
onderzoek van van  Jablonsky & Barsky (2000) verwacht ik dat er een positief verband zal zijn 
tussen de mate waarin de wet- en regelgeving wijzigt en de controller de rol van de 
corporate policeman vervult. Immers de wet- en regelgeving voor grote ondernemingen is 
sinds het onderzoek van Jablonsky & Barsky (2000) toegenomen (mede ingegeven door de 
diverse boekhoud-schandalen) waardoor mijn wachting is dat ondernemingen hun financiële 
organisaties en daarmee hun controllers in sterkere mate zullen kwalificeren als Corporate 
policeman, daar dit type controller zijn tijd vooral besteed aan de voorbereiding en 
verstrekking van financiële informatie aan externe partijen. Gelet op deze verwachting kom 
ik tot de volgende hypothese:  
 
Er is een positief verband tussen de mate waarin de wet- en regelgeving wijzigt en de mate 
waarin de controller de corporate policeman rol vervult. 
 
Deze hyptohese is  nogmaals uiteengezet in hoofdstuk 4.7 onder Hypthese 1.   
    
2.3 Wet- en regelgeving en de veranderende rol van de controller 
 
2.3.1. Inleiding 
 
In de literatuur is een hoeveelheid aan artikelen en onderzoeken te vinden die de invloed 
van wet- en regelgeving als factor noemen op de rol c.q. het functioneren van een controller 
binnen een organisatie. Hierna volgt een overzicht van de eerdere studies die relevant zijn 
voor mijn onderzoek. 
 
2.3.2.  J. van der Meer – Kooistra en anderen 
 
Tijdens de aanvaarding van haar leerstoel van hoogleraar bedrijfskunde, aan de faculteit 
financieel management aan de Rijksuniversiteit Groningen op 17 november 1998, hield Van 
der Meer – Kooistra haar inaugurele rede. Deze rede gaat in op haar onderzoek met als titel: 
‘De controller als criticus, ondersteuner en inspirator van het management!’. Van der Meer – 
Kooistra gaat daarnaast in haar rede in op de factoren die de controllersfunctie beïnvloeden 
en de ontwikkelingen van de controllersfunctie. Zij onderscheidt externe- en interne 
factoren.  
 
Externe factoren 
Eerst stelt zij de externe factoren aan de orde. Uit haar onderzoek komen de volgende 
externe factoren naar voren, te weten: overheidsmaatregelen, marktontwikkelingen, 
ontwikkelingen in technologie en ontwikkelingen in het vakgebied van de management 
accounting / control.  
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De overheid kan door haar wetgevende en regelgevende mogelijkheden veel invloed 
uitoefenen op het doen en laten van een organisatie. Dit geldt ook voor andere 
regelgevende instanties. Hierbij valt te denken aan wetgeving rond de jaarrekening of 
regelgeving op milieugebied, maar ook regelgeving ten aanzien van 
productaansprakelijkheid of het bevorderen van concurrentie. De controller zal zich inzicht 
moeten verschaffen om vast te stellen of informatie moet worden verschaft of dat er 
maatregelen moeten worden genomen om tijdig risico’s af te kunnen dekken. Ook moet de 
controller kunnen vaststellen of de onderneming in overeenstemming opereert met de wet- 
en regelgeving. De controller zal in nauw overleg moeten treden met het desbetreffende 
management. Daarnaast zal de controller een coördinerende rol vervullen bij het vormgeven 
van het beleid en een leidinggevende rol moeten innemen ten aanzien van de 
informatieverwerking en -verstrekking. De controller moet uit eindelijk de consequenties 
van de voorgenomen maatregelen beoordelen.  
 
Een andere externe factor is de marktontwikkelingen waarbij de concurrentieverhoudingen 
aanzienlijk gewijzigd zijn. Door globalisering zijn de inkoop– en afzetmarkten wereldwijd 
toegankelijk geworden. Als gevolg hiervan zijn er veranderingen opgetreden binnen 
organisaties om te kunnen concurreren op deze markten. Veelal grote organisaties zijn tegen 
het licht gehouden. Alle divisies zijn doorgelicht en divisies die niet tot de ‘core business ’ 
behoorden zijn verkocht. Deze veranderingen hebben uiteraard hun weerslag op de 
controllers. Naast de controllers op groepsniveau zijn ook controllers op divisieniveau 
ontstaan. De divisie of business unit controller maakt meestal deel uit van het management 
team van de divisie of business unit. De controller zal moeten meedenken en beslissen over 
de toekomst van de divisie of business unit. 
 
De volgende externe factor die Van der Meer-Kooistra (1998) bespreekt zijn de 
ontwikkelingen in de technologie. Als externe factor wordt automatisering van 
productielijnen en de daarmee samenhangende informatiesystemen genoemd. Door deze 
systemen is informatie direct beschikbaar op de werkvloer. De controller heeft dus geen 
informatieve functie of analyserende functie meer. De controller zal de kwaliteit moeten 
bewaken van het informatiesysteem en de rapportages die voortkomen uit deze systemen. 
De controller filtert derhalve de relevant informatie zodat het management de juiste 
beslissingen kan nemen. Deze automatisering leidt tot aanpassingen in de administratieve 
organisatie en interne beheersingsmaatregelen, hetgeen dus de taak van de controller is om 
dit binnen de organisatie door te voeren.  
 
Naast Van der Meer-Kooistra is er de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar 
management accounting/control in de praktijk. Shields (1998) concludeert dat zeven 
factoren zijn die de ontwikkelingen op management accounting beïnvloeden. Eén daarvan 
zijn overheidsmaatregelen. Ook uit het onderzoek van Lebas (1996) komt naar voren dat 
overheidsmaatregelen leiden tot aanpassingen in management accounting en dus daarmee 
beïnvloeding van de controllers functie. 
 
Interne factoren 
Naast de externe factoren zijn er volgens Van der Meer-Kooistra (1998) ook interne 
factoren, die invloed hebben op het functioneren van de controller. Deze interne factoren 
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zijn: de soort organisatie, de strategische positie, de omvang van de organisatie en de 
persoonskenmerken van de controller. 
 
De eerste interne factor, de soort organisatie, zegt veel over de wijze waarop de controller 
kan functioneren. De controller zal moeten aansluiten bij de soort vraagstukken die naar 
voren komen binnen een organisatie en zal rekening moeten houden met de wijze waarop 
mensen in de organisatie denken en handelen. Dit betekent dat een controller in een 
technische omgeving zich de technische vraagstukken eigen moet maken. Als veel 
technische kennis nodig is, dan zou dit ertoe kunnen leiden dat de controllersfunctie wordt 
vervuld door een technisch opgeleid persoon, die nadien op accountinggebied is 
bijgeschoold. 
 
De tweede interne factor, strategische positie van een organisatie, geeft inzicht in de 
aandachtsgebieden en de kritieke succesfactoren van de organisatie. De besturing zal hierop 
gericht zijn en dat betekent dat ook de informatievoorziening hierop gericht zal zijn. De 
controller zal bij het ontwerpen van beheersings- en informatiesystemen rekening moeten 
houden met de specifieke omstandigheden van de onderneming. 
 
De derde interne factor, de omvang van een organisatie, is van invloed op de taken van een 
controller. Hoe groter de organisatie, hoe meer functie differentiatie er kan worden 
toegepast wat natuurlijk zorgt voor andere taken en dus ook een ander type controller. 
Aparte functies voor treasury, interne audit, interne- en externe verslaglegging behoren dan 
tot de mogelijkheden. Over het algemeen zal gelden: des te groter de organisatie, des te 
meer gespecialiseerd dient de functionaris te zijn. In grotere organisaties kan de 
controllersfunctie ook op verschillende niveaus voorkomen. In kleinere organisaties zal de 
controllersfunctie in een centrale stafafdeling worden ondergebracht of door de CFO 
worden vervuld. Een afgeleide hiervan kan zijn dat voor grote of kleine organisaties er een 
ander type controller nodig is. 
 
De vierde interne factor, persoonskenmerken van de controller, hangt samen het type 
organisatie. Het type organisatie en de omstandigheden waaronder de organisatie haar 
activiteiten uitvoert, zijn van invloed op de wijze waarop de controller in de organisatie 
optreedt. Bijvoorbeeld als er binnen een organisatie veel onzekerheid heerst, vraagt dit om 
veel overleg en persoonlijke contacten. In een onzekere situatie zullen meer bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden naar de uitvoerende afdelingen worden overgeheveld. Daar is de 
kennis aanwezig en kan er dus worden gereageerd op veranderingen.  
 
Een dergelijke situatie, waar snel en doeltreffend op veranderingen ingespeeld moet 
worden, vraagt om een type controller die in teamverband kan functioneren. Dit type 
controller vraagt volgens Granlund en Lukka(1998) om dynamische en extroverte personen 
met goede communicatieve vaardigheden. Controllers die hoofdzakelijk gericht zijn op het 
verzamelen, verwerken en analyseren van financiële gegevens en het opstellen van 
financiële rapportages, zijn personen met andere persoonskenmerken: meer geneigd tot 
luisteren en denken, meer introvert en meer functioneel gericht. 
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Ontwikkelingen van de controllersfunctie 
In het laatste deel van haar inaugurele rede gaat Van der Meer-Kooistra (1998) in op de 
ontwikkelingen van de controllersfunctie op basis van het onderzoek dat is gedaan in 
verschillende landen naar de ontwikkeling van de controllersfunctie in de praktijk. Op basis 
van onderzoeken, die allemaal in dezelfde richting wijzen, beschrijft zij de ontwikeling als 
volgt. De controllersfunctie ontwikkelt zich van een administratieve, ten behoeve van het 
topmanagement controlerende functie (met benamingen als: boekhouder/controleur, 
cijferkraker, bean-counter, corporate policeman) naar een beslissingsondersteunende en 
stimulerende functie voor alle geledingen van het management (met benamingen als: 
managementadviseur, change agent, business advocate, business analyst, business 
consultant).  
 
Interview controllers 
Tot slot bespreekt Van der Meer – Kooistra (1998) nog de ontwikkelingen die controllers die 
zij interviewde signaleerden. Er zijn volgens de vijf controllers een aantal ontwikkeling 
binnen de controllerfunctie zoals het cijfermatige werk dat door verdergaande 
automatisering steeds verder teruglopen. Hierdoor zullen controllers meer aandacht kunnen 
besteden aan het adviseren van het management. Advisering van het management wordt 
door de vijf controllers gezien als de belangrijkste taak. Niemand verwacht dat door de 
geïntegreerde informatietechnologie de werkzaamheden verminderen.  
 
Daarnaast signaleerden de controller meer betrokken te worden bij het IT-beleid en bij het 
opzetten van informatiesystemen. De focus ligt dan vooral op de onderlinge integratie. De 
vijf controllers geven allen aan dat de niet-financiële informatie steeds belangrijker gaat 
worden. Dit wordt ingegeven door de toegenomen aandacht voor kwaliteit, veiligheid, 
gezondheid en milieu. De controllers zullen voor deze aspecten prestatienormen moeten 
opzetten. Ook de ontwikkelingen in wet- en regelgeving worden door de vijf controllers op 
de voet gevolgd met als gevolg dat de controller beoordeelt welke maatregelen de 
organisatie moet nemen als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving. 
 
Verder verwachten de controllers dat de wijzigingen en de dynamiek op diverse markten ook 
een factor is die er voor zorgt dat de werkzaamheden van de controller veranderen. De 
controller zal moeten toezien dat de organisatie met de juiste dingen bezig is. Verder zal de 
controller vaker te maken krijgen met de toegenomen aandacht voor de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid die  onderneming heeft.  
 
 
2.3.3. Russel,Siegel en Kulesza 
 
Russel, Siegel en Kulesza (1999) gaan in op het onderzoek genaamd Counting more Counting 
less: transformations in the Management Accounting Profession gehouden in 1999. Dit 
onderzoek borduurt voort op het eerder onderzoek gedaan in 1995. De onderzoekers willen 
met het onderzoek uit 1999 een beeld krijgen van de wijzigingen in het vakgebied van 
management accounting in de afgelopen jaren. Daarnaast proberen de onderzoekers inzicht 
te krijgen in welke richting het vakgebied zich gaat ontwikkelen de komende jaren. In dit 
onderzoek geeft slechts 1% van de respondenten aan dat zij bezig zijn met reportages 
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omtrent wet- en regelgeving. Dit is dus een kleine bezigheid c.q. activiteit van de 
management accountant. Of dit komt doordat de Amerikaanse wet- en regelgeving niet of 
nauwelijks is gewijzigd kan niet worden herleid uit dit artikel. In dit onderzoek komt wel naar 
voren dat de management accountant meer een business partner wordt en de vraag is dan 
ook of in mijn onderzoek een type controller gevonden wordt in relatie tot weinig invloed 
van wet- en regelgeving op de dagelijkse werkzaamheden.  
 
 
2.3.4. Strikwerda 
 
Strikwerda (2008) gaat in zijn onderzoek: “Rol, taken en plaats van de business controller” in 
op de ontwikkeling van de rol van de business controller. De rol van de controller verschuift 
en een van de achtergronden, die Strikwerda (2008) benoemt, is de invloed van de 
kapitaalmarkt. In de afgelopen jaren zijn er diverse mislukte ERP 
(EnterpriseResourcePlanning) implementaties geweest (Free Record shop, Coca-Cola) die tot 
materiële verliezen hebben geleid. De kapitaalmarkt tolereert dergelijke debacles niet meer 
en verlangt dat het bestuur van een onderneming in control is. In de praktijk wordt hiervoor 
een norm gehanteerd zoals geformuliseerd door COSO(The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission). De COSO-norm vereist dat het bestuur kan 
garanderen dat redelijkerwijs de doelstellingen van de onderneming worden gerealiseerd, 
waarbij COSO dan in het bijzonder de effectiviteit en efficiency toetst van de interne 
operaties, de betrouwbaarheid van jaarverslaggeving en jaarrekening en de naleving van de 
wet- en regelgeving. Daarmee is COSO een norm tot internal control. Een onderneming die 
volgens COSO in-control is, is dat nog niet in bedrijfskundig-economische zin. De 
economisch-bedrijfskundige definitie van in control omvat ‘external control’ en ‘internal 
control’. Alhoewel de business controller zich ook nadrukkelijk met marktontwikkelingen 
bezig houdt, is dat op het niveau van de strategie als onderdeel van ‘internal control’. De 
vraagstukken van ‘external control’ liggen op een ander niveau (en maken onderdeel uit van 
een ander vakgebied, ‘industrial organization’, ‘competition policy’).  
 
Volgens Strikwerda(2008) zijn er drie functies van management control voor de controller. 
De eerste functie bestaat uit het ontwerpen van het systeem en de processen voor planning 
& control, inclusief het proces van het vertalen van de totale doelstelling van de 
onderneming in deeldoelstellingen voor de verschillende deelprocessen en afdelingen. De 
tweede functie betreft management accounting, deze taak betreft het tijdig, volledig en 
foutloos vastleggen van de transacties van de onderneming. De derde functie is ingegeven 
door de wet- en regelgeving waaraan een onderneming moet voldoen. Hierbij gaat het om 
de door de onderneming te publiceren externe rapportages, zoals de jaarrekening, de 
belastingaangifte en andere rapportages (bijv. CBS, DNB).  
 
Na de grote boekhoudschandalen, zoals bij Enron, Worlcom en Ahold, is er grote druk 
ontstaan dat zowel de vastlegging van transacties (accounting) betrouwbaar is en dat ook de 
jaarrekening zonder fouten wordt opgesteld. Er is veel geld gestoken in het verbeteren van 
de administratieve organisatie en interne controle, de organisatie daarvan en de processen 
die daarmee gemoeid gaan. Alles is gericht op het reduceren van risico’s. Er zijn miljoenen 
geïnvesteerd in COSO en IFRS om te voldoen aan wat genoemd wordt “to be in control”. De 
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kapitaalmarkt eist nu eenmaal strengere regelgeving omtrent verslaglegging. Het in control 
zijn van AO/IC is de laatste jaren ten koste gegaan van het in control zijn in bedrijfskundig-
economische zin. Grote bedrijven hebben deze onevenwichtigheid gecorrigeerd door de drie 
functies van een controller te organiseren in drie verschillende afdelingen.  
 
Daarbij is volgens Strikwerda(2008) te zien dat de ontwikkeling van de controller zich meer 
concentreert op de taken rond AO/IC en externe rapportages en dat de functie van 
management control in de eigenlijke zin zich ontwikkelt tot die van business control.  
Figuur 1.3 geeft een overzicht van de drie functies van een controller.  
 
   Figuur 1.3. Drie functies van een controller 
 
 
Bron: artikel Stikwerda(2008).  
 
De vraag is natuurlijk of er voor de controller in de hierboven genoemde derde functie een 
bepaald type controller nodig is. Daarnaast is het de vraag of bij mijn onderzoek ook 
duidelijk naar voren komt dat vooral bij grote ondernemingen meer sprake is van de 
toename in werkzaamheden door wet– en regelgeving. Ook is het de vraag of hier een 
verband zichtbaar zal worden of hiermee bepaald type controller is gemoeid.  
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2.3.5. Oostdijk en Zwiep 
 
Oostdijk en Zwiep (2014) gaan in hun onderzoek De controller Nu&Straks middels desk- en 
fieldresearch in op de ontwikkelingen van de controller vanuit het oogpunt of de diverse 
(controllers)opleidingen, die worden aangeboden, nog passen in bij de huidige behoefte in 
het werkveld.  
 
Tijdens dit onderzoek hebben de onderzoekers drie paden bewandeld. Ten eerste zijn alle 
opleidingscurricula van diverse private en publieke aanbieders van controllingopleidingen 
doorgelicht. Ten tweede zijn vacatureteksten voor controllers geanalyseerd om zicht te 
krijgen op de momenteel gevraagde kennis en vaardigheden van controllers op diverse 
organisatieniveaus. Tot slot is de huidige managementliteratuur gescreend op trends en 
ontwikkelingen in het vakgebied van de controller.  
 
De conclusie uit dit onderzoek is dat de controller anno 2014 een duizendpoot is en de 
controller van de toekomst een op de business ingestelde controller zal zijn. De financial 
controller zal een steeds breder basis aan kennis moeten hebben, omdat zijn functie van 
boekhouder door de voortschrijdende automatisering lijkt te verdwijnen. Waar de business 
controller zich meer richt op het adviseren van het management met betrekking tot de 
organisatiedoelstellingen en de besluitvorming, gaat de (financial) controller meer richting 
een manager business intelligence die meer op hoofdlijnen kennis zal nemen van de 
ontwikkelingen binnen alle afdelingen van de organisatie.  
 
Daarnaast richt de controller zich ook op de gebeurtenissen in de omgeving van de 
organisatie om zo de kansen en risico’s te signaleren. Hierdoor gaat de controller een 
signaalfunctie krijgen op het gebied van compliance, zodat de organisatie aan de steeds 
complexere wet- en regelgeving kan voldoen. De controller moet namelijk de kwaliteit 
waarborgen van de rapportages waarmee de organisatie verantwoording aflegt aan externe 
partijen. Daarnaast signaleert de controller tijdige veranderingen in wet- en regelgeving, die 
van invloed zijn op de organisatie of de veranderende inhoud van de rapportages aan 
externe partijen.  
 
Eén van de bevindingen op dit gebied is de bemoeienis van de controller op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Soms ook wel Corporate Social 
Responsibility genoemd (CSR). Dit is uiteraard geen specifiek vakgebied van de controller 
maar moet zich wel verdiepen in deze materie en kennis ontwikkelen op dit gebied. Het 
implementeren en controleren van MVO-aspecten binnen de strategie van de onderneming 
en het meetbaar maken van doelstellingen op dit gebied (MVO reporting) kunnen of zullen 
tot het takenpakket van de controller behoren. Dit is daarmee een goed voorbeeld van 
invloed van wet- en regelgeving binnen het vakgebied van de controller en een ontwikkeling 
in de afgelopen jaren.  
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Onderstaand nog een aantal competenties die in het onderzoek van Oostdijk en Zwiep(2014)  
naar voren komen die ook door wet- en regelgeving worden beïnvloed: 
Competenties/vakgebieden Bevindingen
Compliance De wet- en regelgeving voor organisaties worden steeds dwingender op het gebied van
compliance. De controller heeft hier de verslaggevende en signalerende rol.
MVO / CSR Het meetbaar en verantwoordbaar maken van MVO-aspecten in de strategie van de organisatie
kan of zal een taak voor de controller zijn.
Risicomanagement Een zeer belangrijke taak is het signaleren, beheersbaar maken en rapporteren van/over
risico’s.  
 
2.3.6  Samenvatting  
 
Aan de hand van de beschreven literatuur kan antwoord worden gegeven op een van de 
onderzoeksvragen, namelijk vraag 2 uit hoofdstuk 1.3.2: Wijzigt de rol van de controller door 
wet- en regelgeving volgens de literatuur? 
 
Uit voorgaande onderzoeken die in de loop van de jaren zijn uitgevoerd kan worden 
geconcludeerd dat wet- en regelgeving van invloed kan zijn op de rol de controller. Vooral de 
activiteiten naar aanleiding van wijzigende wet- en regelgeving zorgen voor aan ander 
takenpakket van de controller en derhalve van zijn rol binnen een organisatie. In zowel de 
onderzoeken van Van der Meer-Kooistra(1998), Strikwerda(2008) en Oostdijk&Zwiep(2014) 
komt naar voren dat met name op het gebied van externe verslaggeving en maatschappelijk 
ondernemen de laatste jaren e.e.a. is veranderd. Hierdoor is de controller naast intern 
gericht ook extern gericht. Hiermee bedoel ik dat de controller toeziet dat de organisatie de 
juiste informatie rapporteert aan de stakeholders. De controller zorgt dat de organisatie de 
regels naleeft en de juiste informatiesystemen opzet om deze informatie boven water te 
krijgen. De tabel 1.3  geeft een beknopt overzicht van de in hoofdstuk 2.3 besproken auteurs 
en de invloed van wet- en regelgeving. 
 
Tabel 1.3 Overzicht van de invloed van wet- en regelgeving gerubriceerd per auteur 
Auteur   
Factoren van invloed op 
controller   Omschrijving invloed  
Van der Meer-
Kooistra(1998)   o.a. Wet- en regelgeving   
O.a. Jaarrekeningen, regelgeving milieugebied of 
productaansprakelijkheid 
    
 
    
Russel,Siegel en 
Kulesza(1999)   o.a. Wet- en regelgeving   Rapportages op gebied van wet- en regelgeving 
    

    
Strikwerda(2008)   
o.a. Wet- en regelgeving 
  
COSO Framework: op jaarrekeningen(IFRS), 
belastingaangiften en overige rapportages 
    
 
    
Oostdijk en 
Zwiep(2014) 
  o.a. Wet- en regelgeving 
  
tijdig signaleren van wijzigingen in wet- en regelgeving 
en de invloed daarvan op externe rapportages. Deze 
rapportages aanpassen aan de nieuwe wet- en 
regelgeving. 
          
Bron: Van der Meer-Kooistra(1998), Russel,Siegel en Kulesza(1999), Strikwerda(2008), Oostdijk en Zwiep(2014) 
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In multinationals is de controller vaak een specialist met betrekking tot externe 
verslaggeving en/of rapportages met betrekking tot maatschappelijk ondernemen. Het kan 
zelfs zijn dat hiervoor aparte afdelingen bestaan. Bij kleinere ondernemingen is dit vaak niet 
het geval en zijn deze taken ondergebracht bij een en dezelfde controller. Door de 
globalisering en de steeds sneller veranderende markten zal de controller steeds opnieuw 
moeten inspelen op de veranderende wet- en regelgeving en verandert daarmee zijn rol 
binnen een onderneming.  
 
Een afgeleide hiervan kan zijn dat voor grote of kleine organisaties er dus een ander type 
controller nodig is. Grotere ondernemingen zullen  vaker aan bepaalde regelgeving moeten 
voldoen, dan kleinere ondernemingen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de opbouw van 
Nederlandse wetgeving waarin wordt aangegeven dat als een onderneming boven bepaalde 
drempel uitkomt ze aan wetgeving moeten voldoen. Ter illustratie: in Nederland schrijft het 
Burgerlijkwetboek 2 Titel 9 voor dat grotere ondernemingen een verplichte 
accountantscontrole moeten ondergaan met daarbij een bepaalde inrichting van de 
jaarrekening c.q. voldoende toelichting op deze jaarcijfers. Een ander voorbeeld is dat een 
beursgenoteerde onderneming binnen Europa haar jaarrekening moet opstellen o.b.v. IFRS 
regelgeving. Over het algemeen betreft het aantal FTE van beursgenoteerde 
ondernemingen, meer dan 500. Gelet op het voorgaand verwacht ik dan ook dat de grootte 
van de onderneming een positief moderend effect zal hebben op het verband tussen wet- en 
regelgeving en de rol van de controller. Mijn hypothese luidt dan ook als volgt:  
 
De grootte van de onderneming heeft een positief modererend effect op het verband tussen 
wet- en regelgeving en de rol van de controller. 
 
Deze hyptohese is  nogmaals uiteengezet in hoofdstuk 4.7 onder Hypthese 2.   
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3 Methodologie 
 
3.1 Inleiding 
 
In hoofdstuk 3 wordt beschreven welke onderzoeksvormen en -strategieën relevant zijn 
voor mijn onderzoek. Eerst volgt een korte omschrijving van de onderzoeksvorm en                        
- strategie gevolgd door korte omschrijving van welke methode is toegepast voor mijn 
onderzoek.  Als laatste geef ik een verklaring waarom ik juist deze strategie c.q. methode 
heb toegepast door in te gaan op de voor- of nadelen van deze methode bij mijn onderzoek. 
In het verdere verloop van dit hoofdstuk wordt het onderzoeksontwerp verder toegelicht 
middels de controllerenquête 2007 en de data gebruikt voor dit onderzoek. 
 
3.2 Onderzoek vormen: kwalitatief onderzoek versus kwantitatief onderzoek 
 
Kwalitatief onderzoek 
 
Eén van de vormen van onderzoek is kwalitatief onderzoek. In zo’n geval is er meestal sprake 
van brede, open onderzoeksvragen en is er relatief weinig voorkennis. Het gevolg is vaak dat 
er niet met een vaste vragen- of observatielijst wordt gewerkt. De respondent kan de 
onderzoeker op nieuwe ideeën of inzichten brengen, waardoor de onderzoeker vragen gaat 
stellen of op dingen gaat letten waar hij van tevoren niet aan dacht. Bij kwalitatief 
onderzoek gaat het vooral om het verkrijgen van inzichten en minder om harde, getalsmatig 
onderbouwde feiten. In een kwalitatief onderzoeksverslag tref je dus vooral beschrijvingen 
aan en vrijwel geen numerieke tabellen of grafieken. In kwalitatief onderzoek vormen 
uitgewerkte gespreks- of observatieverslagen het uitgangspunt van de analyse. (Baarda, 
2014) 
 
Kwantitatief onderzoek 
 
Eén andere vorm van onderzoek is kwantitatief onderzoek. In zo’n geval is er meestal sprake 
van gesloten en smalle onderzoeksvragen. Daarnaast is meestal bekend wat je inhoudelijk 
kunt verwachten. In kwantitatief onderzoek legt de onderzoeker aan zijn respondenten 
telkens dezelfde vragen voor of observeert hij telkens hetzelfde soort gedrag volgens vaste 
richtlijnen. Dat betekent dat de onderzoeker voorafgaand aan de dataverzameling weet 
welke vragen hij gaat stellen of wat de observatie categorieën zijn. Vaak weet je bij 
kwantitatief enquêteonderzoek ook al welke antwoorden de respondenten geven. Zoals de 
naam al aangeeft, zijn bij kwantitatief onderzoek getallen de onderzoeksdata. Meestal 
hebben deze onderzoeksdata de vorm van een datamatrix, die vaak op systematische wijze 
met statistische programmatuur, zoals Excel en SPSS, worden geanalyseerd.  
(Baarda 2014).  
 
In mijn onderzoek is sprake van een kwantitatief onderzoek, omdat ik uit ga van een aantal 
van tevoren gedefinieerde vragen en antwoorden. Er wordt gebruik gemaakt van een schaal 
van 1 tot 5 om aan te geven in welke mate de respondenten voldoen aan de gestelde 
vragen.  
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Omdat het om een groot aantal respondenten gaat, heeft deze vorm van onderzoek de 
voorkeur aangezien op deze manier de data op een systematische wijze in SPSS 
geanalyseerd kan worden. Observatie zoals in een kwalitatief onderzoek, zou te tijdrovend 
zijn.  
 
3.2 Onderzoeksstrategieën 
  
Een onderzoeker heeft de keuze uit verschillende manieren van waarneming om een 
probleemstelling te onderzoeken. Het gebruik van een methode hangt af van (a) het type 
probleemstelling, (b) de mate van controle die een onderzoeker heeft over gedragsmatige 
gebeurtenissen, en (c) de mate van focus op de huidige gebeurtenissen (Yin, 2009). 
 
Onderzoek naar de veranderende rol van een controller kan op verschillende manieren 
worden onderzocht en worden uitgevoerd. Binnen de keuze van een onderzoeksstrategie 
wordt onderscheid gemaakt in de verkregen gegevens tussen primaire en secundaire 
gegevens, zie Saunders (2008).  Primaire gegevens zijn gegevens, die worden verzameld met 
een specifiek doel, het zijn nieuwe gegevens. De gegevensverzameling wordt gestuurd door 
de onderzoeksvragen. Hierdoor is de aanwezigheid van de juiste gegevens beter 
gewaarborgd. In het algemeen is het verzamelen van primaire gegevens arbeidsintensief en 
duur.  
 
Primaire gegevens worden verzameld met verschillende methodieken te weten:  
 
1. interviews 
2. vragenlijsten 
3. observaties 
 
Aangezien voor dit onderzoek de gegevens reeds via de controllersenquête zijn verzameld 
wordt er in dit onderzoek geen gebruik gemaakt van het nieuw (primair) verzamelen van 
gegevens. 
 
Secundaire gegevens zijn gegevens die op een eerder moment zijn verzameld of verwerkt 
voor een ander doel dan het doel waar de onderzoeker aan werkt. Een voordeel van 
secundaire gegevens is dat er mogelijk minder middelen, zoals tijd en geld, nodig zijn om de 
gegevens te verzamelen. Hierdoor kan de onderzoeker bijvoorbeeld meer tijd besteden aan 
het theoretische aspect van het onderzoek. Daarnaast is het gemakkelijker om meer data te 
verzamelen om te analyseren. Het controleren van het onderzoek door derden is in het 
algemeen ook betrekkelijk eenvoudig bij gebruik van secundaire gegevens. Nadelen van 
secundaire gegevens zijn dat deze niet voldoen aan alle behoeftes van het onderzoek, zo kan 
de verzameling onvolledig zijn of kunnen gegevens zijn samengevoegd.  
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Secundaire gegevens worden verzameld met verschillende methodieken te weten:  
 
1. documentaire gegevens  
2. enquêtegegevens 
3. meervoudige bronnen 
 
Zoals reeds aangegeven worden voor mijn onderzoek de gegevens gebruikt verzameld via de 
controllersenquête 2007. Er wordt in dit onderzoek geen gebruik gemaakt van het nieuw 
(primair) verzamelen van gegevens. De reden hiervoor is dat dit minder tijd kost en de 
nadelen van secundair onderzoek geen rol spelen in mijn onderzoek, omdat juist de 
controllersenquête 2007 de specifieke vragen beantwoord die ik nodig heb voor mijn 
onderzoek. 
 
3.3 Enquête 
 
De gegevens uit mijn onderzoek zijn voort gekomen uit een enquête die vaak wordt gebruikt 
om data te verzamelen. De verzamelde data kan dan worden geanalyseerd ten behoeve van 
het onderzoek. Middels een enquête kan de respondent een lijst met vragen beantwoorden 
die door hem of haar per post of e-mail zijn ontvangen. Uiteraard kan dit ook middels 
plaatsing op het internet. Een enquête is een uitermate geschikte onderzoeksmethode 
wanneer: 
 er veel respondenten zijn of de respondenten bevinden zich op veel locaties; 
 de respondenten in staat zijn de vragen te begrijpen en te beantwoorden; 
 de vraagstelling zodanig is dat er volledige en eerlijke antwoorden worden gegeven; 
 er behoefte is aan standaard data uit gelijke vragen; 
 de tijd aanwezig is om te wachten totdat de respondenten de vragenlijst 
retourneren; 
 er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn gesteld om de kosten van printen, 
versturen en verwerken te kunnen dragen. 
 
Eén van de grootste voordelen van een enquête is, naast dat het de standaard data 
aanlevert die een onderzoeker nodig heeft voor een gedegen data analyse, de grote 
hoeveelheden onderzoeksdata die het kan opleveren tegen relatief lage kosten. Uiteraard 
zijn er ook een aantal nadelen aan een enquête verbonden. Het is namelijk moeilijk vast te 
stellen of de ingevulde antwoorden naar waarheid zijn ingevuld. Daarnaast is er altijd het 
gevaar dat de vragenlijsten zo kunnen zijn opgesteld dat zij de mening van de onderzoeker 
weergeven in plaats van de mening van de respondent. 
 
In mijn onderzoek maak ik gebruik van de data verkregen uit een eerder gehouden enquête, 
te weten de data en uitkomsten van de controllersenquête 2007. De genoemde voordelen 
spelen ook een rol bij de controllersenquête 2007. Ook hier is sprake van grote 
hoeveelheden onderzoeksdata tegen relatief lage kosten. Daarnaast levert de enquête 
standaard onderzoeksdata aan welke zeer geschikt zijn voor onderzoeksanalyse via SPSS of 
Excel. De controllersenquête 2007 wordt namelijk verstuurd naar alle afgestuurde 
controllers van de Postdoctorale Controlleropleiding van de Rijksuniversiteit Groningen, de 
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opleiding tot Financial Controller®, die de Open Universiteit Nederland samen met zes 
hogescholen aanbiedt, en de Postdoctorale opleiding tot Register Controller van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Door middel van de controllersenquête wordt (om de drie jaar) een 
beeld verkregen van de wijze waarop de afgestudeerde controllers het controllerberoep 
invullen en ervaren. Het betreft overigens niet alleen recent afgestudeerde controllers maar 
ook controllers die reeds enige jaren geleden zijn afgestudeerd om zo een goed beeld te 
vormen van het beroep controller. Dit resulteert derhalve in een gedegen onderzoek. 
 
3.4. Onderzoek ontwerp 
 
Om een antwoord te vinden op de onderzoeksvraag is gebruik gemaakt van de 
controllersenquête 2007. De antwoorden van deze controller enquête 2007 zijn statistisch 
verwerkt met het softwareprogramma SPSS.  
 
3.5 Controllers enquête 2007 
 
In deze paragraaf zal ik toelichting hoe de data uit de survey 2007 is verkrijgen. 
Een deel van de data uit de survey 2007 is door een eerdere onderzoeker aan mijn ter 
beschikking gesteld, zodat ik mijn eigen onderzoek kan uitvoeren. Dit betreft hier dus 
secundaire data. Voor de voor- en nadelen hiervan wordt verwezen naar hoofdstuk 2.2. Het 
nadeel dat secundaire gegevens niet voldoen aan alle behoeftes van het onderzoek speelt 
niet in dit onderzoek. De vragen, die beantwoord moeten worden, kunnen uit de verkregen 
data worden herleid. 
 
Verstegen e.a. (2007) hebben de survey uitgevoerd onder de afgestudeerden van de De 
Erasmus Universiteit Rotterdam, de Rijksuniversiteit Groningen en de Open Universiteit van 
Nederland. Samen vormen deze afgestudeerden aan genoemde universiteiten een groot 
deel van de werkzame management accountants binnen de Nederlandse markt. Eén van de 
andere grote spelers in Nederland, Nivra-Nyenrode, heeft niet deelgenomen aan dit 
onderzoek. In totaal werden 1700 enquêtes verstuurd naar afgestudeerden van het 
management accounting programma aangeboden door de voorgenoemde universiteiten. 
Van deze 1700 verstuurde enquêtes zijn er 251 vervolgens beantwoord en teruggestuurd. 
Soms na een schriftelijke herinnering.  
 
Deze 251 respondenten vertegenwoordigen ongeveer 15 procent van de populatie aan wie 
de enquête is verstuurd. Deze 15 procent is acceptabel te noemen voor niet-verplicht 
onderzoek zoals deze survey 2007 (Oppenheim 1992). Je kunt wel vragen stellen bij de factor 
non-respons. Non-respons is een veel voorkomend verschijnsel in survey-onderzoek, en kan 
twee vormen aannemen: unit non-respons (op individueel / persoon schaal) en item non-
respons(op het niveau van individuele vragen) (Viorica, 2008). Er wordt betoogd dat er 
weinig gedaan kan worden aan unit non-respons in de sociale wetenschap (met uitzondering 
van het proberen om vooraf de respons te verhogen, bijvoorbeeld door reminders), 
aangezien het onmogelijk is veronderstellingen aan te geven omtrent ontbrekende 
gegevens. Dit probleem geldt hier ook. De informatie die is verzameld onder de voormalige 
studenten was niet altijd compleet. Alle deelnemers hadden de vragenlijst ingevuld op 
naam- en adresniveau. De andere gegevens die beschikbaar waren, zijn tot op zekere hoogte 
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compleet. Op populatieniveau waren de gegevens over het geslacht, leeftijd, e-mailadressen 
en telefoonnummers niet altijd volledig. Volgens Verstegen e.a. (2007) was het dan ook 
zinloos om middels statistische tests te controleren op unit non-respons. Eén van de nadelen 
van unit non response is dat de uitkomsten wellicht minder betrouwbaar zijn.  
De ontvangen data bedroeg 180 respondenten en na verwijdering van 11 respondenten zijn 
de analyses in de volgende hoofdstukken toegepast op de 169 overgebleven respondenten 
Omdat het gaat om slechts 11 respondenten en dus de betrouwbaarheid niet in geding is, 
deel ik de mening van Verstegen e.a. (2007) dat het zinloos is dit verder te onderzoeken 
middels statistische tests.  
 
3.6 Onderzoeksmethode 
 
Zoals reeds aangegeven was het niet mogelijk alle antwoorden te verkrijgen van de 
controllersenquête 2007. Derhalve heb ik de gegevens opgevraagd welke relevant zijn voor 
mijn onderzoek en deze zijn dan ook ter beschikking gesteld. Voor mijn onderzoek zijn de 
vragen omtrent, sterk veranderende wet- en regelgeving(vraag V5_e03 uit survey), type 
controller o.b.v. activiteiten(vragen VZ_a01 t/m VZ_a37 uit survey) en de grootte van de 
onderneming(vraag V5_d uit survey), van belang om het onderzoek te kunnen uitvoeren.  
 
Om de uiteindelijke onderzoeksvraag, of uit onderzoek onder controllers blijkt dat een 
bepaald type controller voorkomt bij een onderneming met sterk veranderende wet- en 
regelgeving, te kunnen beantwoorden, moeten drie type analyses worden uitgevoerd. 
Allereerst moet een factoranalyse worden uitgevoerd op de lijst van activiteiten, om te zien 
of een kleiner aantal factoren kunnen herleiden uit de 37 activiteiten. De tweede analyse is 
een regressieanalyse waarbij de vraag V5_e03 uit het survey omtrent sterk veranderende 
wet- en regelgeving wordt gebruikt om te toetsen aan de variabele uit de factoranalyse. Als 
derde analyse wil ik nog onderscheid aanbrengen o.b.v. de grootte van een onderneming. 
De derde analyse is dan ook een regressieanalyse met moderende factor. Hierna wordt kort 
uitgelegd wat de theorie is achter deze analyses. 
 
Volgens Andy Field (2009) is een factor analyse een techniek voor het identificeren van 
groepen of het clusteren van variabelen. Deze techniek heeft 3 doelen: 
1. Het onderkennen van een structuur in een set van variabelen; 
2. Om een vragenlijst op te zetten voor het meten van een onderliggende variabelen; 
3. Het reduceren van een dataset tot een meer overzichtelijke en hanteerbare omvang 
zonder teveel van de originele informatie te verliezen c.q. niet te gebruiken. 
 
Volgens Andy Field (2009) is een regressieanalyse een analyse waarbij we een passend 
model maken bij onze data. Met dit model voorspellen we de waarde van een afhankelijke 
variabele op basis van de waarde van een (of meer) onafhankelijke variabele(n) (ook wel 
verklarende of voorspellende variabelen genoemd). Deze tool is ongelooflijk nuttig, omdat 
het ons toelaat verder te gaan dan de data die we verzameld hebben. 
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4. Analyse & Resultaten  
 
4.1. Inleiding 
 
In dit hoofdstuk worden de stappen doorlopen van de diverse analyses en de resultaten die 
voortvloeien uit deze analyses beschreven. Dit hoofdstuk begint met de analyse van de 
ontvangen antwoorden uit de controllersenquête 2007. Vervolgens ga ik in dit hoofdstuk in 
op de factoranalyse en de regressieanalyse met de daarbij doorlopen stappen en aannames. 
Als laatste onderdeel van dit hoofdstuk gaan we in op de uitkomsten en resultaten van de 
analyses. 
 
4.2 Uitkomsten onderzoeksvragen 
 
De eerste analyse van de uitkomsten was de volledigheid van de antwoorden op de gestelde 
vragen. Hoewel SPSS rekening houd met eventuele niet beantwoorde vragen heb ik besloten 
deze niet mee te nemen in de analyse, zodat ik zeker weet dat dit geen invloed kan hebben 
op de uitkomst.  
 
De Excel sheet, die ik heb ontvangen bestond uit 180 respondenten. Van deze 180 
respondenten bleken een aantal respondenten niet alle vragen te hebben beantwoord. Dit 
heeft er toe geleidt dat de antwoorden van 11 respondenten zijn verwijderd uit de Excel 
sheet. Vervolgens zijn de antwoorden van de 169 respondenten in SPSS ingelezen als 
bronbestand. De vragen uit de controllersenquête waren reeds omgenummerd naar 
variabelen ten behoeve van SPSS. 
 
4.3 Factoranalyse  
 
In SPSS zijn via een factoranalyse de vele activiteiten van controllers onderverdeeld in een 
kleiner aantal groepen. De activiteiten zijn in de controllersenquête te vinden onder de 
vragen V2_a01 t/m V2_a37. In bijlage 2 zijn deze vragen overzichtelijk gerubriceerd in een 
tabel. Deze vragen zijn gebruikt als variabele. De factoranalyse leverde een achttal factoren 
op. 
 
De uitkomsten van deze factoranalyse zijn beoordeeld aan de hand van de Structure 
Matrix(zie bijlage 3) en hierin is af te lezen dat een aantal vragen inlezen op twee of meer 
factoren. Dit is een indicatie dat er iets aan de hand is met deze vragen. Voor de 
betrouwbaarheid van mijn factoranalyse zijn deze vragen c.q. variabelen verwijderd en is de 
factoranalyse opnieuw gedraaid in SPSS. De uitkomst van deze (tweede) factoranalyse is op 
de volgende pagina terug te vinden in de structure matrix, tabel 1.4. 
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Tabel 1.4: Structure Matrix 
1 2 3 4 5
v2_a07
Het verstrekken van informatie aan degene(n) in de organisatie die vanuit 
zijn/hun functie recht  heeft/hebben op deze informatie
0,733
v2_a09 Het rapporteren van financiële informatie 0,721
v2_a01
Het rapporteren van informatie die tot doel heeft het afleggen van 
verantwoording over het verleden.
0,554
v2_a05
Het verzorgen van verticale informatiestromen (op en neer in de hiërarchische 
lijn)
0,552
v2_a13
Het verwerken van informatie uit formele, financiële informatiebronnen (zoals 
het financiële systeem)
0,536
v2_a36 Het zelfstandig vervullen van de auditfunctie in de organisatie 0,62
v2_a33
Het inventariseren van risico’s die samenhangen met de bedrijfsvoering (risk 
management)
0,473 0,426
v2_a19
Het verzorgen van horizontale informatiestromen (tussen hiërarchisch gelijke 
managers)
0,436 0,45
v2_a32
 Het verwerken van informatie uit informele informatiebronnen 
(‘wandelganginformatie’)
0,42
v2_a31
Het verzorgen van informatiestromen naar externe partijen (zoals accountants, 
beleggingsanalisten, de belastingdienst)
0,833
v2_a14
Het vervaardigen van rapportages ten behoeve van derden (de 
belastingdienst,aandeelhouders, etc.)
0,77
v2_a29
Het ondersteunen van de belangen van externe partijen (zoals accountants, 
aandeelhouders, beursanalisten, de overheid)
0,729
v2_a21 Het verstrekken van informatie aan iedereen die dit wil hebben 0,684
v2_a20
Het leidinggeven aan het administratieve apparaat dat registraties ten 
behoeve van de bedrijfsleiding en bedrijfsvoering doorvoert
0,497
v2_a17 Het ondersteunen van de belangen van het lijnmanagement 0,626
v2_a03 Het ondersteunen van de belangen van het topmanagement 0,467
Structure Matrix
Factor
 
 
Bron: SPSS  
 
Bij het beoordelen van voorgaande structure matrix van de factoranalyse valt op dat twee 
vragen inlezen op 2 factoren. Dit betreft de volgende 2 vragen: 
 VZ_a19 het verzorgen van horizontale informatiestromen (tussen hiërarchisch gelijke 
managers)  
 VZ_a33 het inventariseren van risico’s die samenhangen met de bedrijfsvoering (risk 
management),   
 
Voor de betrouwbaarheid van de factoranalyse zijn deze vragen blanco gemaakt 
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In onderstaande Tabel 1.5 de pattern matrixtabel van de factoranalyse valt dit af te lezen. 
 
 
Tabel 1.5 Pattern Matrix  
1 2 3 4 5
v2_a07
Het verstrekken van informatie aan degene(n) in de organisatie die vanuit 
zijn/hun functie recht  heeft/hebben op deze informatie
0,735
v2_a09 Het rapporteren van financiële informatie 0,673
v2_a13
Het verwerken van informatie uit formele, financiële informatiebronnen 
(zoals het financiële systeem)
0,54
v2_a01
Het rapporteren van informatie die tot doel heeft het afleggen van 
verantwoording over het verleden.
0,525
v2_a05
Het verzorgen van verticale informatiestromen (op en neer in de 
hiërarchische lijn)
0,477
v2_a23
Het rapporteren van niet financiële informatie (zoals 
doorlooptijden,kwaliteitsindicatoren, etc.)
v2_a02
Het doorvoeren van aanpassingen aan het beheersingssysteem van de 
organisatie (zoals debudgetcyclus)
v2_a36 Het zelfstandig vervullen van de auditfunctie in de organisatie 0,57
v2_a33
Het inventariseren van risico’s die samenhangen met de bedrijfsvoering 
(risk management)
v2_a19
Het verzorgen van horizontale informatiestromen (tussen hiërarchisch 
gelijke managers)
v2_a32
 Het verwerken van informatie uit informele informatiebronnen 
(‘wandelganginformatie’)
v2_a31
Het verzorgen van informatiestromen naar externe partijen (zoals 
accountants, beleggingsanalisten, de belastingdienst)
0,791
v2_a14
Het vervaardigen van rapportages ten behoeve van derden (de 
belastingdienst,aandeelhouders, etc.)
0,761
v2_a29
Het ondersteunen van de belangen van externe partijen (zoals accountants, 
aandeelhouders, beursanalisten, de overheid)
0,716
v2_a21 Het verstrekken van informatie aan iedereen die dit wil hebben 0,656
v2_a20
Het leidinggeven aan het administratieve apparaat dat registraties ten 
behoeve van de bedrijfsleiding en bedrijfsvoering doorvoert
0,432
v2_a17 Het ondersteunen van de belangen van het lijnmanagement 0,613
v2_a03 Het ondersteunen van de belangen van het topmanagement 0,424
Pattern Matrixa
Factor
 
Bron: SPSS 
 
De blanco vragen in de pattern matrix zijn dus niet meegenomen in de uiteindelijke vijf  
Factoren, die we nu overhouden. We kunnen dus constateren dat op dit moment er een 
vijftal factoren zijn te herleiden uit de factoranalyse.  
 
Volgens Sijtsma (2009) is bij een test- en vragenlijstconstructie, geen kwaliteitsmaat zo 
populair als Cronbachs alfa. Alfa wordt op twee manieren gebruikt: als maat van de interne 
consistentie van de items in de test en als schatting van de betrouwbaarheid van de 
testscores.  Ik gebruik de maatstaf Cronbach’s alpha coëfficiënt als test voor de interne 
consistentie, die wordt gemeten door middel van de betrouwbaarheid van de schaal.  Ik 
hanteer hetzelfde principe als Sijtsma (2009) waarbij de betrouwbaarheid van de testscore is 
gebaseerd op items die hoog laden op dezelfde factor. Ik gebruik de factoranalyse om de 
interne consistentie te onderzoeken en alfa om de betrouwbaarheid van de testscore per 
factor te schatten.  De Cronbach Alpha analyse worden gedraaid in SPSS via Reliability 
Analysis, waarbij per variabel c.q. factor wordt getest op betrouwbaarheid.  
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Onderstaand een samenvatting van de uitkomsten van deze Cronbach’s Alpha analyse:  
 
 
Cronbach's Alpha 
Factor 1 0,750 
Factor 2 nvt: slechts 1 vraag/activiteit 
Factor 3 0,820 
Factor 4 0,532 
Factor 5 0,458 
 
Als maatstaf geldt een  Cronbach’s alpha coëfficiënt van  >0.7. Echter volgens Cortina (1993) 
moet voorzichtig worden omgegaan met deze ideale waarde als er sprake is van kleiner 
aantal variabele binnen een schaal. Daar het aantal variabelen binnen de factoren beperkt is, 
is te verwachten dat de α waarde bij een aantal factoren lager is dan 0.7. Gelet op 
voorgaande gaan wij er vanuit dat de 5 factoren uit de factoranalyse betrouwbaar zijn.  
 
4.4 Samenvatting factoranalyse  
 
Zoals in de voorgaande paragrafen van hoofdstuk 4 valt te lezen blijven er, na de 
factoranalyse en een betrouwbaarheidstoets o.b.v. een Cronbach’s alpha analyse, een vijftal 
factoren over.  Als we de pattern matrix op pagina 35 nemen en hier de blanco vragen c.q. 
activiteiten verwijderen houden we onderstaande Tabel 1.6 pattern matrix over: 
 
Tabel 1.6 Pattern Matrix    
1 2 3 4 5
v2_a07
Het verstrekken van informatie aan degene(n) in de organisatie die vanuit 
zijn/hun functie recht  heeft/hebben op deze informatie
0,735
v2_a09 Het rapporteren van financiële informatie 0,673
v2_a13
Het verwerken van informatie uit formele, financiële informatiebronnen 
(zoals het financiële systeem)
0,54
v2_a01
Het rapporteren van informatie die tot doel heeft het afleggen van 
verantwoording over het verleden.
0,525
v2_a05
Het verzorgen van verticale informatiestromen (op en neer in de 
hiërarchische lijn)
0,477
v2_a36 Het zelfstandig vervullen van de auditfunctie in de organisatie 0,57
v2_a31
Het verzorgen van informatiestromen naar externe partijen (zoals 
accountants, beleggingsanalisten, de belastingdienst)
0,791
v2_a14
Het vervaardigen van rapportages ten behoeve van derden (de 
belastingdienst,aandeelhouders, etc.)
0,761
v2_a29
Het ondersteunen van de belangen van externe partijen (zoals accountants, 
aandeelhouders, beursanalisten, de overheid)
0,716
v2_a21 Het verstrekken van informatie aan iedereen die dit wil hebben 0,656
v2_a20
Het leidinggeven aan het administratieve apparaat dat registraties ten 
behoeve van de bedrijfsleiding en bedrijfsvoering doorvoert
0,432
v2_a17 Het ondersteunen van de belangen van het lijnmanagement 0,613
v2_a03 Het ondersteunen van de belangen van het topmanagement 0,424
Pattern Matrixa
Factor
Bron: SPSS 
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De vijftal factoren, die we onderscheiden naar aanleiding van de factoranalyse op alle 
activiteiten zijn: 
· Interne analyse: factor 1 
· Interne rapportage: factor 2 
· Externe rapportage: factor 3 
· Risicomanagement: factor 4 
· Onderhouden van management control systemen: factor 5 
 
 
4.5 Beschrijvende statistiek 
 
Naast bovenstaande factoren zijn er in dit onderzoek nog een tweetal onafhankelijke 
variabelen van belang, te weten het aantal fte binnen een onderneming en de vraag of en in 
hoeverre een controller te maken krijgt met sterk veranderende wetgeving. Alvorens verder 
te gaan met de multiple regressie analyse wil ik deze factoren en de onafhankelijke 
variabelen beter in beeld brengen, zodat de gegevens later beter en duidelijker te 
analyseren zijn. Om de gegevens beter in beeld te krijgen heb ik op meerdere manieren 
gekeken naar de verdeling van de verzamelde data. Voor de antwoorden van de 
respondenten binnen de twee onafhankelijke variabelen heb ik een percentuele verdeling 
gemaakt. Voor de verschillende factoren heeft een dergelijke verdeling geen toegevoegde 
waarde, omdat een  factor uit meerdere activiteiten bestaat. Een procentuele verdeling van 
die activiteiten geeft geen aanvullende bruikbare informatie. Daarnaast heb ik voor alle 
constructen een analyse gemaakt van de verdeling van de antwoorden op basis van de 
skewness en kurtosis van de data.  
 
In figuur 1.7 is de verdeling van de antwoorden van de respondenten te zien voor de 
variabele van het aantal fte’s binnen de onderneming waar de respondent werkt. Wat opvalt 
is dat bijna de helft van de respondenten werkzaam is bij een onderneming waar meer dan 
500 fte werkzaam zijn.  
 
figuur 1.7: verdeling respondenten op basis van aantal fte’s binnen onderneming 
  
Bron: SPSS  
Legenda: 
1 Minder dan 50 fte 
2 Tussen de 50 en 100 fte 
3 Tussen de 100 en 200 fte 
4 Tussen de 200 en 500 fte 
5 Meer dan 500 fte 
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In figuur 1.8 is de verdeling van antwoorden van respondenten weergegeven op de vraag of 
en in hoeverre zij met veranderende wetgeving te maken hebben binnen de onderneming 
waar zij werkzaam zijn. Wat opvalt is dat categorie 5 en 6 ongeveer 50% van de antwoorden 
vertegenwoordigen. 
 
Figuur 1.8: verdeling respondenten op basis van veranderende wetgeving 
 
Bron: SPSS 
 
In onderstaand figuur 1.9 is de uitkomst van de analyse van de verdeling van de antwoorden 
op basis van de skewness en kurtosis van de data weergegeven. Met de term skewness 
wordt de asymmetrie van de verdeling van de data weergegeven, ook wel aangeduid met 
scheefheid. In het vervolg wordt de term skewness gebruikt. De skewness wordt 
weergegeven door middel van een curve. Bij een normale verdeling ligt de piek van de curve 
in het midden. Er kan sprake zijn van een negatieve of een positieve skewness. Bij een 
positieve skewness liggen de antwoorden meer links van het midden waardoor de curve 
eerder piekt en naar rechts uitloopt. Bij een negatieve skewness is dit tegen gesteld. De 
kurtosis geeft de piekvormigheid van de curve weer en zegt daarmee iets over de 
mogelijkheid van relaties met andere variabelen. 
 
Bij de onafhankelijke variabele; aantal fte’s valt op dat er sprake is van een negatieve 
skewness. Daarnaast is de standaard error van de skewness meer dan drie keer zo klein. Dat 
betekent dat er sprake is van een mogelijk skewness probleem. Deze resultaten zijn echter in 
lijn met de resultaten gegeven in figuur 1.7. Daar bleek immers dat bij de percentuele 
verdeling van de antwoorden ongeveer de helft van de respondenten werkzaam is bij een 
onderneming waar meer dan 500 fte werkzaam zijn. Voor de kurtosis valt op dat er bij de 
twee onafhankelijke variabelen sprake is van iets meer piekvorming, dan bij de verschillende 
factoren. De overige resultaten geven een nagenoeg normale verdeling weer. De 
histogrammen van alle constructen zijn opgenomen in bijlage 4. 
 
 
 
Legenda: 
 
Aan de respondenten is de vraag voorgelegd in 
welke mate de wetgeving verandert. Antwoord 
categorie 1 is daarbij gelijk aan stabiele wetgeving, 
antwoord categorie 6 is daarbij gelijk aan sterk 
veranderende wetgeving. De categorieën daar 
tussen vertegenwoordigen een oplopende 
geleidende schaal. 
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Figuur 1.9: beschrijvende statistieken van de constructen 
 
Statistics v5_d v5_e03 
Interne 
analyse: 
factor 1 
Interne 
rapportage: 
factor 2 
Externe 
rapportage: 
factor 3 
Risico-
management:  
factor 4 
Onderhouden van 
management 
control systemen: 
factor 5 
N 
Valid 169 169 169 169 169 169 169 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 
Skewness -0,759 -0,446 -0,334 0,22 -0,277 -0,101 0,108 
Std. Error of 
Skewness 
0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 
Kurtosis -0,775 -1,021 0,363 -0,472 -0,421 -0,311 -0,331 
Std. Error of 
Kurtosis 
0,371 0,371 0,371 0,371 0,371 0,371 0,371 
Bron: SPSS 
 
4.6 Inleiding t.b.v. multiple regressie analyse 
 
In de voorgaande paragrafen hebben we de verschillende activiteiten geïdentificeerd, die 
voorkomen uit de controllers enquête 2007. Om een antwoord te krijgen op de laatste vraag 
uit hoofdstuk 1.3.2 zal er een multiple regressie analyse worden uitgevoerd. In deze analyse 
wordt het verband tussen twee onafhankelijke variabelen zijnde de veranderende wet- en 
regelgeving en de grootte van de onderneming (aantal FTE) vergeleken op de afhankelijke 
variabele, te weten de rol van de controller c.q. type controller.  
 
Voor de volledigheid wordt de vraag uit hoofdstuk 1.3.2. nogmaals herhaald, deze luidt: 
 
Blijkt uit onderzoek onder controllers dat een bepaald type controller voorkomt bij een 
onderneming met sterk veranderende wet- en regelgeving?  
 
4.7 Hypotheses t.b.v. multiple regressie analyse 
 
Zoals in de vorige paragraaf aangegeven zal aan de hand van een multiple regressie analyse 
in SPSS de vraag worden beantwoord. Uit paragraaf 4.3 en 4.4 kunnen we afleiden dat factor 
3 verband houdt met Externe rapportage waarbij we de volgende activiteiten 
onderscheiden: 
 Het vervaardigen van rapportages ten behoeve van derden (de belastingdienst, 
aandeelhouders, etc.) 
 Het ondersteunen van de belangen van externe partijen (zoals accountants, 
aandeelhouders, beursanalisten, de overheid) 
 Het verzorgen van informatiestromen naar externe partijen (zoals accountants, 
beleggingsanalisten, de belastingdienst) 
 
In hoofdstuk 2.2.4. is het onderzoek van Jablonsky & Barsky (2000) aan de orde gekomen. In dit 
onderzoek hebben Jablonsky & Barsky (2000) een onderscheid gemaakt tussen type 
controllers: Corporate policeman en Business advocate. Om dit onderscheid te maken hebben 
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Jablonsky & Barsky(2000) zich met name gebaseerd op de tijdsbesteding van financiële 
managers, alsmede de daaruit voorvloeiende kernwaarden waarop de type controllers 
verschillen.   
 
Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat van de Corporate policeman wordt verwacht dat 
deze zich bezig houdt met de volgende activiteiten: 
 
 Controle toepassen op de openbaarmaking van financiële informatie; 
 Lid zijn van een administratieve steungroep; 
 Zorgen voor een apart, functioneel perspectief van het bedrijf; 
 Zorgen voor naleving van het beleid en de procedures;  
 Zorgen voor toegang tot financiële Informatie op een only need to know basis. 
 
Met verwijzing naar hoofdstuk 2.2.5 en op basis van hetgeen in de vorige paragrafen is 
beschreven, alsmede de theorie Jablonsky & Barsky (2000) heb ik de verwachting dat er een 
positief verband zal zijn tussen de mate waarin de wet- en regelgeving wijzigt en de 
controller de rol van de corporate policeman vervult. Immers dit type controller besteed zijn 
tijd vooral aan de voorbereiding en verstrekking van financiële informatie aan externe 
partijen. Bij een onderneming, die te maken krijgt met veranderende wet- en regelgeving zal 
er daardoor behoefte zijn aan een type controller, die zich hiermee bezig houdt en hierin 
ervaring heeft, zodat aan de veranderende wet- en regelgeving kan worden voldaan (met 
andere woorden compliant zijn). Zoals reeds in hoofdstuk 2.3.6 aangegeven verwacht ik dat 
de grootte van de onderneming een positief moderend effect zal hebben op het verband 
tussen wet- en regelgeving en de rol van de controller. Grotere ondernemingen zullen 
namelijk vaker aan bepaalde regelgeving moeten voldoen, dan kleinere ondernemingen. Dat 
blijkt bijvoorbeeld uit de opbouw van Nederlandse wetgeving waarin wordt aangegeven dat 
als een onderneming boven bepaalde drempel uitkomt ze aan wetgeving moeten voldoen. 
Ter illustratie: in Nederland schrijft het Burgerlijkwetboek 2 Titel 9 voor dat grotere 
ondernemingen een verplichte accountantscontrole moeten ondergaan met daarbij een 
bepaalde inrichting van de jaarrekening c.q. voldoende toelichting op deze jaarcijfers. Een 
ander voorbeeld is dat een beursgenoteerde onderneming binnen Europa haar jaarrekening 
moet opstellen o.b.v. IFRS regelgeving. Over het algemeen betreft het aantal FTE van 
beursgenoteerde ondernemingen, meer dan 500.  
 
Mijn verwachting ten aanzien van de overige factoren uit de factoranalyse is dat er een 
negatief verband is tussen veranderende wet- en regelgeving en het type controller.  De 
activiteiten uit deze factoren zijn met name gericht op interne rapportages en het 
ondersteunen van management.  
 
Gelet op het voorgaande heb ik een tweetal hypotheses geformuleerd, te weten:  
 
Hypothese 1: 
Er is een positief verband tussen de mate waarin de wet- en regelgeving wijzigt en de mate 
waarin de controller de corporate policeman rol vervult. 
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Hypothese 2: 
 
De grootte van de onderneming heeft een positief modererend effect op het verband tussen 
wet- en regelgeving en de rol van de controller. 
 
4.8 Methodiek en resultaten van de multiple regressie analyses  
 
In deze paragraaf worden de multiple regressie analyses uitgevoerd in SPSS waaraan de 
twee hypotheses worden getoetst. Voor het conceptueel model bij deze regressieanalyse 
met modererende variabele verwijs ik naar hoofdstuk 1.3.1. 
 
Bij de analyses zijn in alle gevallen twee onafhankelijke variabelen gebruikt, zijnde de wet-
regelgeving, vraag V5_e03 uit de controllersenquête, en de grootte van de onderneming 
(aantal FTE), vraag V5_d uit de controllersenquête. De eerste stap is het centraliseren van de 
oorspronkelijke- en moderator variabele. De belangrijkste reden om te centreren is om in 
een regressieanalyse met interacties de multicollineariteit op te lossen. Multicollineariteit is 
een statistisch fenomeen waarin twee of meer verklarende variabelen in een regressiemodel 
sterk gecorreleerd zijn, wat wil zeggen dat minstens één van hen op basis van het model 
voorspeld kan worden. Multicollineariteit beïnvloedt de berekening van de coëfficiënten, 
aangezien ze in dat geval ten minste gedeeltelijk overlappen en reduceert dus hun 
betrouwbaarheid. Eerst wordt voor de onafhankelijke V5_e03: de wet- en regelgeving het 
gemiddelde berekend en ten tweede moet een centraliseerde variabele worden opgesteld. 
Dit geeft een nieuwe variabele V5_e03_ central. De moderator variabele is op dezelfde 
manier gecentraliseerd en hierdoor ontstaat de nieuwe variabele V5_d_central. Deze twee 
nieuwe variabelen, V5_e03_ central  en V5_d_central worden vervolgens vermenigvuldigd, 
waardoor de moderator ontstaat: moderator3. Deze drie nieuwe onafhankelijke variabelen:  
V5_e03_central en V5_d_central en moderator3, worden vergeleken per afhankelijke 
variabele. Deze afhankelijke variabelen zijn de vijf factoren uit de factoranalyse, zoals 
genoemd in hoofdstuk 4.4. oftewel het type controller op basis van activiteiten. 
 
Voordat ik de resultaten van de multiple regressie analyses bespreek, bekijk ik eerst of er 
überhaupt sprake is van enige onderlinge samenhang tussen de variabelen. Om dit vast te 
stellen kijk ik naar de correlatie van de variabelen. De resultaten van deze correlatie zijn 
verwerkt in onderstaande correlatietabel, figuur 1.10.                                                           
In de correlatietabel valt op dat er een aantal significante correlaties is tussen de variabelen. 
Zo is er een significante correlatie tussen de variabele v5_d (het aantal fte in een 
onderneming) en factor 3 en 5.  Verder valt op dat er sprake is van een significante correlatie 
tussen de modererende variabele en risicomanagement: factor 4. Daarnaast verwijs ik naar 
de Variance Inflation Factor (ook wel VIF-score genoemd) in bijlage 5.  De VIF-scores van de 
variabelen zijn in alle gevallen 1,000. Hieruit blijkt dat er geen aanwijzingen zijn voor 
multicollineariteit omdat de scores binnen de normen vallen. De norm is 5,000 of lager, is de 
score hoger dan 5,000 is er sprake is van multicollineariteit.(Baarda, 2014) 
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Figuur 1.10: correlatietabel 
 V5_e03_central V5_d_central moderator3 
V5_e03_central Pearson Correlation 1 ,013 ,002 
Sig. (2-tailed)  ,869 ,979 
V5_d_central Pearson Correlation ,013 1 -,014 
Sig. (2-tailed) ,869  ,854 
moderator3 Pearson Correlation ,002 -,014 1 
Sig. (2-tailed) ,979 ,854  
Interne analyse:  
factor 1 
Pearson Correlation ,000 ,078 ,049 
Sig. (2-tailed) ,995 ,315 ,529 
Interne rapportage: 
factor 2 
Pearson Correlation ,085 ,014 -,146 
Sig. (2-tailed) ,273 ,852 ,058 
Externe rapportage: 
factor 3 
Pearson Correlation ,130 -,167
*
 ,014 
Sig. (2-tailed) ,092 ,030 ,859 
Risicomanagement:  
factor 4 
Pearson Correlation -,109 -,104 ,174
*
 
Sig. (2-tailed) ,157 ,177 ,023 
Onderhouden van 
management control 
systemen: factor 5 
Pearson Correlation -,053 ,291
**
 -,113 
Sig. (2-tailed) ,494 ,000 ,145 
 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)  
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Bron: SPSS 
 
Nu duidelijk is tussen welke variabelen er sprake is van correlatie, ga ik verder met de 
multiple regressie analyse. Hieronder volgen de resultaten van vijf Multiple regressie 
analyses: 
 
1. Met als afhankelijke interne analyse: factor 1 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,092
a
 ,009 -,009 ,90570473 
 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1,164 3 ,388 ,473 ,702
b
 
Residual 135,350 165 ,820   
Total 136,514 168    
a. Dependent Variable: Interne analyse: factor 1 
b. Predictors: (Constant), moderator3, V5_e03_central, V5_d_central 
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Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -,001 ,070  -,008 ,994 
V5_e03_central ,000 ,043 -,001 -,008 ,994 
V5_d_central ,051 ,050 ,078 1,012 ,313 
moderator3 ,019 ,030 ,050 ,643 ,521 
 
2. Met als afhankelijke interne rapportage: factor 2 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,170
a
 ,029 ,011 ,79858787 
 
 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3,119 3 1,040 1,630 ,184
b
 
Residual 105,228 165 ,638   
Total 108,346 168    
a. Dependent Variable: Interne rapportage: factor 2 
b. Predictors: (Constant), moderator3, V5_e03_central, V5_d_central 
 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,001 ,061  ,024 ,981 
V5_e03_central ,042 ,038 ,085 1,108 ,270 
V5_d_central ,007 ,044 ,011 ,148 ,883 
moderator3 -,051 ,027 -,146 -1,907 ,058 
 
 
3. Met als afhankelijke externe rapportage: factor 3 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,213
a
 ,045 ,028 ,90591021 
 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 6,429 3 2,143 2,611 ,053
b
 
Residual 135,411 165 ,821   
Total 141,840 168    
a. Dependent Variable: Externe rapportage: factor 3 
b. Predictors: (Constant), moderator3, V5_e03_central, V5_d_central 
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Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,000 ,070  -,002 ,999 
V5_e03_central ,075 ,043 ,132 1,736 ,084 
V5_d_central -,110 ,050 -,168 -2,210 ,028 
moderator3 ,004 ,030 ,011 ,146 ,884 
 
 
4. Met als afhankelijke risicomanagement:  factor 4 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,229
a
 ,053 ,035 ,76456771 
 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 5,347 3 1,782 3,049 ,030
b
 
Residual 96,453 165 ,585   
Total 101,800 168    
a. Dependent Variable: Risicomanagement:  factor 4 
b. Predictors: (Constant), moderator3, V5_e03_central, V5_d_central 
 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -,002 ,059  -,028 ,977 
V5_e03_central -,052 ,037 -,108 -1,430 ,155 
V5_d_central -,056 ,042 -,100 -1,325 ,187 
moderator3 ,058 ,026 ,173 2,285 ,024 
 
5. Met als afhankelijke onderhouden van management control systemen: factor 5 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,315
a
 ,099 ,083 ,77662163 
 
 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 10,988 3 3,663 6,073 ,001
b
 
Residual 99,518 165 ,603   
Total 110,506 168    
a. Dependent Variable: Onderhouden van management control systemen: factor 5 
b. Predictors: (Constant), moderator3, V5_e03_central, V5_d_central 
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In het volgende hoofdstuk maak ik een analyse van bovenstaande resultaten uit de multiple 
regressie analyses  
 
 
4.9 Analyse van de resultaten van de multiple regressie analyses  
 
In dit hoofdstuk volgt een analyse c.q. verklaring van de resultaten uit de multiple regressie 
analyses. Aan het eind van dit hoofdstuk volgt het antwoord op de hypotheses uit hoofdstuk 
4.7. 
 
Uit bovenstaande resultaten blijkt dat voor factor 4: risicomanagement en factor 5: 
onderhouden van management control systemen het regressiemodel significant is. Dit blijkt 
uit de P-waarde van de ANOVA tabel. Bij factor 4 en 5 is deze P-waarde <0,05. Als gevolg 
hiervan heeft het model alleen voor factor 4 en 5 voorspellende waarde. Voor de andere 
factoren is het regressiemodel niet significant, waardoor hierna alleen nog de resultaten 
voor factor 4 en 5 verder zullen worden geanaliseerd.  
 
Factor 4 Risicomanagement: 
Uit de analyse van afhankelijke Risicomanagement (factor 4) volgt dat één van de drie 
onafhankelijke variabelen,  V5_e03_central, V5_d_central en moderator3, een                  P-
waarde heeft van <0,05. De onafhankelijke moderator3 heeft een P-waarde van 0,024 en is 
er dus een significant moderend verband onder invloed van de grootte van een 
onderneming op de activiteiten van een controller die zich bezig houdt met 
risicomanagement. Gelet op de coëfficient in de tabel is er sprake van een positief significant 
verband. Er is echter geen significant verband tussen wet- en regelgeving en de activiteiten 
van een controller die zich bezig houdt met risicomanagement.  
 
Factor 5 Onderhouden van management control systemen: 
Uit de analyse van afhankelijke Onderhouden van management control systemen (factor 5) 
volgt dat één van de drie onafhankelijke variabelen,  V5_e03_central, V5_d_central en 
moderator3, een P-waarde heeft van <0,05. De onafhankelijke V5_d_central heeft een P-
waarde van 0,000 is er dus een volledig significant verband is tussen de grootte van de 
onderneming en de activiteiten van een controller die zich bezig houdt met het 
onderhouden van management control systemen. Gelet op de coëfficient in de tabel is 
sprake van een positief significant verband. Er is echter geen significant verband tussen wet- 
en regelgeving en de activiteiten van een controller die zich bezig houdt met 
risicomanagement.  
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,001 ,060  ,018 ,986 
V5_e03_central -,028 ,037 -,056 -,764 ,446 
V5_d_central ,168 ,043 ,290 3,922 ,000 
moderator3 -,038 ,026 -,108 -1,467 ,144 
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5. Conclusie en Aanbevelingen 
 
5.1 Inleiding 
 
In hoofdstuk 1 is aangegeven dat ik in dit onderzoek wil ingaan op de invloed van de sterk 
veranderende wet- en regelgeving in relatie tot de activiteiten van de controller. 
Daarvoor heb ik gebruik gemaakt van een andere benaderwijze door te kiezen voor een 
statistische analyse uitgevoerd op basis van survey data verkregen uit controllerenquête 
2007. De reden hiervoor is dat bij het onderzoeken van de veranderende rol van de 
controller vaak gebruik wordt gemaakt van kwalitatief onderzoek en ik de resultaten die 
daar worden omschreven wilde verifiëren en onderbouwen aan de hand van de meetbare 
gegevens. De verkregen gegevens zijn vervolgens in SPSS geanalyseerd middels een 
factoranalyse en vervolgens een multiple regressie analyse. 
 
In de volgende paragraaf worden de conclusies getrokken middels beantwoording van de 
vragen uit hoofdstuk 1.3. Verder in dit hoofdstuk geef ik aan welke beperkingen dit 
onderzoek onderhevig is en tenslotte worden aanbevelingen gedaan tot verder onderzoek. 
 
5.2 Conclusies 
 
Om tot een beantwoording te komen van de centrale vraag van dit onderzoek heb ik aantal 
deelvragen geformuleerd. Deze deelvragen luiden als volgt: 
 
1. Welke rollen van controllers komen voor in de literatuur? 
2. Wijzigt de rol van de controller door wet- en regelgeving volgens de literatuur? 
3. Blijkt uit onderzoek onder controllers dat een bepaald type controller voorkomt bij 
een onderneming met sterk veranderende wet- en regelgeving?  
 
Hierna zal ik per deelvraag antwoord geven en ingaan op de onderzoeksresultaten zoals 
deze zijn omschreven in hoofdstuk 4. 
 
5.2.1 Beantwoording deelvraag 1 
 
De eerste deelvraag die ik mij heb gesteld, is welke rollen van controllers voorkomen in de 
literatuur. Om deze vraag te beantwoorden heb ik een literatuurstudie gedaan waarbij ik de 
verschillende typen controllers in kaart heb gebracht en beschreven. Uit de diverse 
onderzoeken blijkt dat er verschillende manieren zijn om typen controllers te duiden. 
Grofweg zijn er twee hoofdstromingen te onderkennen. De eerste gaat vooral uit van een 
typering op basis van kenmerken van de controller. De tweede stroming gaat meer uit van 
de activiteiten en taken van de controller. Beide stromingen resulteren in de volgende 
duiding van de typen controllers, die worden onderscheiden in de literatuur. 
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Tabel 1.2 Overzicht controllersrollen en de activiteiten volgens een aantal auteurs 
Auteur   Controllersrol   Activiteiten 
Sathe(1982)   Involved controller   ondersteunen van management 
Sathe(1982)   Independent 
controller 
  financiële verslaglegging en interne 
beheersingsmaatregelen 
Sathe(1982)   Split controller   split in taken en functie tussen ondersteunen 
van management en financiële verslaglegging en 
interne beheersingsmaatregelen 
Sathe(1982)    Strong controller   heeft beide taken in 1 functie: ondersteunen van 
management en financiële verslaglegging en 
interne beheersingsmaatregelen 
Verstegen 
e.a.(2005) 
  Watchmen   financiële verslaglegging en interne 
beheersingsmaatregelen 
Verstegen 
e.a.(2005) 
  Information 
Adaptors 
  ondersteunen van management 
Jablonsky & 
Barsky(2000)  
  Corporate 
policeman 
  financiële verslaglegging en interne 
beheersingsmaatregelen 
Jablonsky & 
Barsky(2000)  
  Business advocate   ondersteunen van management 
 
Bron: Sathe(1982), Verstegen e.a.(2005), Jablonsky&Barsky(2000) 
 
Gelet op de mogelijkheid om de resultaten van het wetenschappelijke onderzoek verricht in 
eerdere studies en dit onderzoek toe te passen in de praktijk onderschrijf ik de tweede 
stroming om typen controllers te duiden. De reden hiervoor is dat taken en activiteiten meer 
concreet en objectief meetbaar zijn en zich daardoor ook beter lenen voor sturing op die 
taken en activiteiten. Immers als je van taken en activiteiten uitgaat en het type controller 
dat daarbij past, dan is de mogelijkheid om daarop te sturen tijdens het werven van een 
controller door een onderneming ook beter mogelijk en minder afhankelijk van de 
interpretatie van iemand. Persoonskenmerken zijn nu eenmaal subjectief.  
 
5.2.2 Beantwoording deelvraag 2 
 
Ook voor de beantwoording van de tweede deelvraag heb ik een literatuurstudie uitgevoerd. 
Uit deze studie komt de conclusie naar voren dat  wet- en regelgeving van invloed kan zijn 
op de rol van de controller. De mate waarin er sprake is van invloed komt echter niet 
duidelijk naar voren. Wel is duidelijk dat met name de activiteiten naar aanleiding van 
wijzigende wet- en regelgeving zorgen voor aan ander takenpakket van de controller en 
derhalve van zijn rol binnen een organisatie, zoals naar voren komt in de onderzoeken van 
Van der Meer-Kooistra (1998), Strikwerda (2008) en Oostdijk&Zwiep (2014). Tijdens hun 
onderzoeken komt naar voren dat vooral op het gebied van externe verslaggeving en 
maatschappelijk ondernemen de laatste jaren e.e.a. is veranderd. Hierdoor is de controller 
naast intern gericht ook extern gericht.  
 
Verder hecht ik er wel aan op te merken dat het bij deze onderzoeken in de literatuurstudie 
voornamelijk gaat om kwalitatief onderzoek. Op die manier wordt in de onderzoeken 
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weergegeven wat de gesignaleerde veranderingen zijn, maar deze worden verder niet 
onderbouwd met meetbare gegevens.  
 
5.2.3 Beantwoording deelvraag 3 
 
Voor de beantwoording van de derde vraag zullen we ingaan op de resultaten van de 
multiple regressie analyse uit hoofdstuk 4. Alvorens de deelvraag te beantwoorden zoem ik 
eerst in op een aantal andere resultaten.  
 
Uit de analyse van afhankelijke variabele externe rapportage (factor 3) kwam naar voren dat 
het regressiemodel niet significant is. Deze uitkomst heeft mij in meerdere opzichten verrast 
daar ik voorafgaand ten aanzien van deze factor een aantal verwachtingen had ten aanzien 
van de uitkomsten. Gelet daarop bespreek ik deze verwachtingen hier kort. Zo verwachtte ik 
dat naar mate de variabele veranderende wet- en regelgeving zou toenemen de activiteiten 
met betrekking tot externe rapportage zouden toenemen. Deze verwachting baseerde ik op 
het feit dat veranderende wet- en regelgeving invloed heeft op de inhoud van rapportage. 
Bij verandering van de voorschriften waaraan rapportages moeten voldoen ligt het voor de 
hand dat de controller meer tijd zou moeten steken in deze activiteiten. Immers de 
controller zou zich de veranderende wet- en regelgeving eerst eigen moeten maken en 
vervolgens moeten kijken welke aanpassingen op grond daarvan moeten worden 
doorgevoerd in deze rapportages. Deze verwachtingen waren mede gebaseerd op de 
gegevens die Strikwerda (2008) in zijn onderzoek vond. Immers uit zijn onderzoek kwam 
duidelijk naar voren dat met name de activiteiten naar aanleiding van wijzigende wet- en 
regelgeving zorgen voor een ander takenpakket van de controller en derhalve van zijn rol 
binnen de organisatie.  
 
Voorafgaand aan mijn onderzoek was ik in de veronderstelling dat naar mate de 
onderneming groter zou worden de mate waarin een controller met externe rapportage 
bezig zou zijn zou toenemen. Deze veronderstelling was met name gebaseerd op het feit dat 
vaak voor ondernemingen, die boven bepaalde drempelwaarden uitkomen, andere en vaak 
zwaardere wettelijke eisen gelden. Bijvoorbeeld wat betreft de jaarrekeningen. Deze 
zwaardere eisen riepen bij mij de veronderstelling op dat de controller daar dan ook meer 
activiteiten bij zou hebben, maar dit wordt niet ondersteund door de statistische analyse 
daar het regressiemodel bij factor 3 niet significant is.  
 
Uit de resultaten beschreven bij de afhankelijke variabele risicomanangement (factor 4) 
blijkt dat er een positief moderend significant verband waarbij de grootte van een 
onderneming van invloed is op de activiteiten van een controller die zich bezig houdt met 
risicomanagement. Dat betekent dat er geen verband is tussen de onafhankelijke variabele 
wet- en regelgeving en de activiteiten van de controller die zich bezig houdt met 
risicomanangement, maar dat indien je de grootte van de onderneming meeneemt in de 
analyse dan blijkt dat dit verband er wel te zijn. De coëfficient heeft een waarde van 0,174. 
Verder zagen we al dat op basis van de p-waarde van de ANOVA-tabel het regressiemodel 
significant is. Deze constatering is relevant voor de beantwoording van de derde deelvraag 
en de verificatie van de hypotheses. Ik kom hier later op terug. 
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In paragraaf 4.9 kwam reeds naar voren dat de resultaten beschreven bij de afhankelijke 
variabele onderhouden van management control systemen (factor 5) een positief significant 
verband laten zien tussen de grootte van een onderneming en de acitiviteiten van een 
controller die zich bezig houdt met het onderhouden van management control systemen.  
Dit betekent dat de richting waarin de variabelen bewegen gelijk is en dat naar mate de 
grootte van de onderneming toeneemt de controller meer tijd bezig is met het onderhouden 
van management control systemen. Deze meetgegevens sluiten aan de eerste functie van 
management control voor de controller volgens Strikwerda (2008). Deze eerste functie 
bestaat uit het ontwerpen van het systeem en de processen voor planning & control. Verder 
onderschrijven deze resultaten ook de door Oostedijk en Zwiep (2014) geconstateerde 
verandering dat de controller steeds meer een signaalfunctie krijgt.  
 
De coëficient heeft een waarde van 0,291 en daarmee is dit het sterkst gemeten verband in 
dit onderzoek. Verder zagen we al dat op basis van de p-waarde van de ANOVA-tabel het 
regressiemodel significant is. Deze constatering is relevant voor de beantwoording van de 
derde deelvraag en de verificatie van de hypotheses. Ik kom hier later op terug. 
 
Voorafgaand aan mijn onderzoek was mijn verwachting op basis van het onderzoek van 
Jablonsky & Barsky (2000) dat veel bedrijven die met sterk veranderende wet- en 
regelgeving te maken krijgen meer behoefte zouden hebben aan een corporate policeman. 
Dit type controller is vooral gericht op financiële verslaglegging en interne 
beheersmaatregelen en maakt geen deel uit van het managementteam. De derde deelvraag 
kan echter niet eenvoudig beantwoorden met: “ja, dat is de corporate policeman.” 
 
Uit de statistische gegevens blijkt echter dat deze verwachting slechts gedeeltelijk opgaat. 
Voor zover de financiële verslaglegging externe rapportages betreft, wordt deze 
veronderstelling ondersteund door het positieve significante verband tussen veranderende 
wet- en regelgeving en externe rapportages. Gelet echter op de uitkomsten bij factor 4 
(risicomanagement) en factor 5 (onderhouden van management control systemen), alsmede 
het feit dat voor factor 3 het regressiemodel niet significant is, past bij het type corporate 
policeman wel de nuancering dat het toch steeds belangrijker wordt gevonden dat de 
controller ook het management ondersteunt. Dit is iets dat de corporate policeman minder 
doet. De verwachting is dan ook dat er meer behoefte is aan een strong controller en niet 
zoals door mij eerder verwachtte independant controller, zoals Sathe (1982) de typen 
controllers beschrijft in zijn onderzoek.  
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5.2.4 Beantwoording hypotheses 
 
Hypothese 1: 
Er is een positief verband tussen de mate waarin de wet- en regelgeving wijzigt en de mate 
waarin de controller de corporate policeman rol vervult. 
 
Antwoord Hypothese 1: 
De activiteiten van een Corporate policemen sluiten het beste aan bij de activiteiten zoals 
genoemd bij de type controller die zich bezig houd met externe verslaggeving(factor 3). Uit 
de analyse van afhankelijke variabele externe rapportage (factor 3) kwam naar voren dat het 
regressiemodel niet significant is, waardoor deze hypothese wordt verworpen.  
 
Hypothese 2: 
De grootte van de onderneming heeft een positief modererend effect op het verband tussen 
wet- en regelgeving en de rol van de controller 
 
Antwoord Hypothese 2: 
Uit de analyse van de resultaten volgt dat er slechts bij één type controller sprake is van een 
significant modererend verband en dit is bij de type controller die zich bezig houdt met 
Risicomanagement(factor 4). Bij de overige vier type controllers is er geen sprake van een 
significant modererend verband. Gelet op het feit dat slechts bij één van de vijf type 
controllers een significant modererend verband is aan getoond, kan er worden gesteld dat 
uit dit onderzoek niet blijkt dat de grootte van de onderneming een positief modererend 
effect op het verband tussen wet- en regelgeving en de rol van de controller. De hypothese 
wordt dan ook verworpen. 
 
5.2.5 Beantwoording centrale vraag  
 
De centrale vraag bij dit onderzoek: 
 
Is er een verband tussen sterk veranderende wet- en regelgeving en het type controller 
binnen een kleine of grote onderneming?  
 
Uit de resultaten van mijn onderzoek blijkt dat er een positief significant verband is tussen 
veranderende wet- en regelgeving en het type controller voor zover de financiële 
verslaglegging externe rapportages betreft. Hieruit zou kunnen volgen dat er behoefte 
bestaat aan een type controller als de corporate policeman of de independant controller. 
Verder volgt uit de resultaten dat er alleen een positief moderend effect is bij factor 4 (de 
afhankelijke variabele risicomanagement. Daardoor kan niet de conclusie worden getrokken 
dat de grootte van de onderneming een moderend effect heeft op het type controller. 
 
Gelet hierop en de uitkomsten bij factor 5 (onderhouden van management control 
systemen), alsmede het feit dat voor factor 3 het regressiemodel niet significant is, past er 
een nuancering ten aanzien van het type controller corporate policeman/independant 
controller.  
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Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat het steeds belangrijker wordt gevonden dat de 
controller ook het management ondersteunt. Dit is iets dat de corporate policeman of de 
independant controller minder doet. De verwachting is dan ook dat er meer behoefte is aan 
een strong controller. 
 
5.3 Beperkingen van het onderzoek 
 
Aan het uitvoeren van dit onderzoek zijn beperkingen verbonden. Het type controller is 
natuurlijk niet alleen afhankelijk van veranderde wet- en regelgeving en er zijn uiteraard 
meerdere factoren die een type controller kunnen beïnvloeden. Een aantal van deze 
factoren zouden kunnen zijn de ontwikkeling van de software c.q. IT-technologie, zoals 
invloed van ERP-systemen. Volgens Van der Meer-Kooistra (1998) speelt naast wet- en 
regelgeving ook de marktontwikkelingen en de ontwikkelingen in het vakgebied van 
management accounting/control een rol.  
 
Verstegen e.a. (2007) plaatsten bij hun onderzoek de opmerking dat de vraag moet worden 
gesteld of de gevonden resultaten wel van toepassing zijn op alle controllers in Nederland of 
slechts op de groep afgestudeerde controllers aan de universiteiten. Uiteraard is deze vraag 
ook van toepassing om mijn onderzoek, omdat uit is gegaan van dezelfde groep 
afgestudeerden. Om deze beperking te ondervangen zou de controllersenquête uitgezet 
moeten worden zodat de respondenten een betere afspiegeling vormen van de 
controllersberoepsgroep. 
 
5.4 Aanbevelingen tot verder onderzoek 
 
Uit de beperking van dit onderzoek dat de respondenten alleen afkomstig zijn uit de groep 
afgestudeerde controllers aan de universiteit vloeit ook meteen een aanbeveling voor nieuw 
onderzoek voort. Zo zou de controllersenquête ook kunnen worden afgenomen bij 
afgestudeerden van een controllersopleiding op andere niveau’s zoals HBO en MBO.  De 
antwoorden van de respondenten van de verschillende niveau’s kunnen dan met elkaar  
worden vergeleken om te kijken of opleidingsniveau wellicht van invloed is op de rol van de 
controller.  
 
Zoals uit de wetenschappelijke literatuur blijkt is de rol van de controller de laatste jaren 
steeds in ontwikkeling. De controller is van de voormalige boekhouder ontwikkelt tot een 
financieel geweten van de onderneming en heeft zitting in het dagelijkse management team 
en ontwikkelt zicht tot een strategische medebeslisser. De dagelijkse administratie is 
grotendeels geautomatiseerd dus de invloed van software c.q. ERP-systemen en de invloed 
daarvan op de controller zouden, naast de onderzoeken die hierover reeds hebben 
plaatsgevonden, nog verder kunnen worden onderzocht. Dit kan door onderzoeken in de 
loop der tijd te herhalen, zodat ook de ontwikkeling hiervan zichtbaar c.q. meetbaar wordt. 
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BIJLAGE 1 Controllersenquêtte 2007 
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BIJLAGE 2 Vragen controllersenquêtte m.b.t. activiteiten 
 
 
 
 
V2_a01 Het rapporteren van informatie die tot doel heeft het afleggen van verantwoording over het verleden.
V2_a02 Het doorvoeren van aanpassingen aan het beheersingssysteem van de organisatie (zoals debudgetcyclus)
V2_a03 Het ondersteunen van de belangen van het topmanagement
V2_a04 Het onderhouden van de administratieve organisatie met de bijbehorende financiële informatiesystemen (waaronder kostprijssystemen)
V2_a05 Het verzorgen van verticale informatiestromen (op en neer in de hiërarchische lijn)
V2_a06 Het presenteren van rapportages ten behoeve van derden (de belastingdienst, aandeelhouders, etc.)
V2_a07 Het verstrekken van informatie aan degene(n) in de organisatie die vanuit zijn/hun functie recht  heeft/hebben op deze informatie
V2_a08 Het beschermen van bezittingen door middel van interne bewaking en controle
V2_a09 Het rapporteren van financiële informatie
V2_a10 Het uitbrengen van adviezen bij problemen
V2_a11 Het rapporteren van informatie die tot doel heeft sturing voor de toekomst te geven
V2_a12 Het operationeel houden van het beheersingssysteem van de organisatie (zoals de budgetcyclus) zonder inhoudelijke aanpassingen te plegen
V2_a13 Het verwerken van informatie uit formele, financiële informatiebronnen (zoals het financiële systeem)
V2_a14 Het vervaardigen van rapportages ten behoeve van derden (de belastingdienst,aandeelhouders, etc.)
V2_a15 Het leiden van veranderingsprocessen
V2_a16 Het interpreteren van analyses van resultaat beïnvloedende factoren
V2_a17 Het ondersteunen van de belangen van het lijnmanagement
V2_a18 Het ontwerpen van het beheersingssysteem van de organisatie (zoals de budgetcyclus)
V2_a19 Het verzorgen van horizontale informatiestromen (tussen hiërarchisch gelijke managers)
V2_a20 Het leidinggeven aan het administratieve apparaat dat registraties ten behoeve van de bedrijfsleiding en bedrijfsvoering doorvoert
V2_a21 Het verstrekken van informatie aan iedereen die dit wil hebben
V2_a22 Het vervaardigen van rapportages aan de hand waarvan verantwoording kan worden afgelegd binnen de organisatie dan wel de organisatie gestuurd kan worden
V2_a23 Het rapporteren van niet financiële informatie (zoals doorlooptijden,kwaliteitsindicatoren, etc.)
V2_a24 Het opzetten van de administratieve organisatie met de bijbehorende financiële informatiesystemen (waaronder kostprijssystemen)
V2_a25 Het verwerken van informatie uit formele, niet-financiële informatiebronnen (zoals operationele systemen)
V2_a26 Het presenteren van rapportages aan de hand waarvan verantwoording kan worden afgelegd binnen de organisatie dan wel de organisatie gestuurd kan worden
V2_a27 Het ondersteunen van veranderingsprocessen
V2_a28 Het vervaardigen van analyses van resultaatbeïnvloedende factoren
V2_a29 Het ondersteunen van de belangen van externe partijen (zoals accountants, aandeelhouders, beursanalisten, de overheid)
V2_a30 Het doen van aanbevelingen ter verbetering van de beheersing van de organisatie als er geen problemen zijn\
V2_a31 Het verzorgen van informatiestromen naar externe partijen (zoals accountants, beleggingsanalisten, de belastingdienst)
V2_a32  Het verwerken van informatie uit informele informatiebronnen (‘wandelganginformatie’)
V2_a33 Het inventariseren van risico’s die samenhangen met de bedrijfsvoering (risk management)
V2_a34 Het overleggen met auditors over aanpassingen in het beheersingssysteem naar aanleiding van veranderende opvattingen bij stakeholders (zoals klanten)
V2_a35 Het formuleren van strategische plannen voor de organisatie
V2_a36 Het zelfstandig vervullen van de auditfunctie in de organisatie
V2_a37 Het overleggen over strategische plannen van de organisatie
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BIJLAGE 3 Structure matrix 
1 2 3 4 5 6 7 8
v2_a18 Het ontwerpen van het beheersingssysteem van de organisatie (zoals de budgetcyclus) 0,724 0,441
v2_a02
Het doorvoeren van aanpassingen aan het beheersingssysteem van de organisatie (zoals 
debudgetcyclus)
0,689
v2_a24
Het opzetten van de administratieve organisatie met de bijbehorende financiële 
informatiesystemen (waaronder kostprijssystemen)
0,623 -0,558 0,423
v2_a04
Het onderhouden van de administratieve organisatie met de bijbehorende financiële 
informatiesystemen (waaronder kostprijssystemen)
0,611 -0,462
v2_a09 Het rapporteren van financiële informatie 0,727
v2_a07
Het verstrekken van informatie aan degene(n) in de organisatie die vanuit zijn/hun functie 
recht  heeft/hebben op deze informatie
0,665
v2_a22
Het vervaardigen van rapportages aan de hand waarvan verantwoording kan worden 
afgelegd binnen de organisatie dan wel de organisatie gestuurd kan worden
0,622 0,407
v2_a01
Het rapporteren van informatie die tot doel heeft het afleggen van verantwoording over het 
verleden.
0,573
v2_a13
Het verwerken van informatie uit formele, financiële informatiebronnen (zoals het financiële 
systeem)
0,566
v2_a05 Het verzorgen van verticale informatiestromen (op en neer in de hiërarchische lijn) 0,475
v2_a31
Het verzorgen van informatiestromen naar externe partijen (zoals accountants, 
beleggingsanalisten, de belastingdienst)
0,855
v2_a06
Het presenteren van rapportages ten behoeve van derden (de belastingdienst, 
aandeelhouders, etc.)
0,477 0,788
v2_a14
Het vervaardigen van rapportages ten behoeve van derden (de 
belastingdienst,aandeelhouders, etc.)
0,766
v2_a29
Het ondersteunen van de belangen van externe partijen (zoals accountants, 
aandeelhouders, beursanalisten, de overheid)
0,761
v2_a33
Het inventariseren van risico’s die samenhangen met de bedrijfsvoering (risk 
management)
-0,623
v2_a32  Het verwerken van informatie uit informele informatiebronnen (‘wandelganginformatie’) -0,593
v2_a08 Het beschermen van bezittingen door middel van interne bewaking en controle 0,518 0,424 -0,583 -0,401
v2_a36 Het zelfstandig vervullen van de auditfunctie in de organisatie -0,514
v2_a12
Het operationeel houden van het beheersingssysteem van de organisatie (zoals de 
budgetcyclus) zonder inhoudelijke aanpassingen te plegen
v2_a25
Het verwerken van informatie uit formele, niet-financiële informatiebronnen (zoals 
operationele systemen)
0,403 0,627
v2_a23
Het rapporteren van niet financiële informatie (zoals doorlooptijden,kwaliteitsindicatoren, 
etc.)
0,581
v2_a19 Het verzorgen van horizontale informatiestromen (tussen hiërarchisch gelijke managers) 0,54
v2_a16 Het interpreteren van analyses van resultaat beïnvloedende factoren 0,451 0,729
v2_a11 Het rapporteren van informatie die tot doel heeft sturing voor de toekomst te geven 0,404 0,66
v2_a10 Het uitbrengen van adviezen bij problemen -0,474 0,651
v2_a30
Het doen van aanbevelingen ter verbetering van de beheersing van de organisatie als er 
geen problemen zijn\
-0,473 0,577 0,505
v2_a35 Het formuleren van strategische plannen voor de organisatie 0,466 0,536 0,481
v2_a28 Het vervaardigen van analyses van resultaatbeïnvloedende factoren 0,448 0,515
v2_a17 Het ondersteunen van de belangen van het lijnmanagement 0,513
v2_a03 Het ondersteunen van de belangen van het topmanagement 0,492
v2_a26
Het presenteren van rapportages aan de hand waarvan verantwoording kan worden 
afgelegd binnen de organisatie dan wel de organisatie gestuurd kan worden
0,449 0,485
v2_a21 Het verstrekken van informatie aan iedereen die dit wil hebben -0,71
v2_a20
Het leidinggeven aan het administratieve apparaat dat registraties ten behoeve van de 
bedrijfsleiding en bedrijfsvoering doorvoert
-0,593
v2_a27 Het ondersteunen van veranderingsprocessen 0,458 -0,407 0,519 0,685
v2_a34
Het overleggen met auditors over aanpassingen in het beheersingssysteem naar 
aanleiding van veranderende opvattingen bij stakeholders (zoals klanten)
0,477 -0,438 0,604
v2_a15 Het leiden van veranderingsprocessen 0,521 -0,464 0,592
v2_a37 Het overleggen over strategische plannen van de organisatie 0,484 0,494
Structure Matrix
Factor
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BIJLAGE 4 Histogrammen 
 
Histogrammen 
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BIJLAGE 5 VIF-scores 
 
 
 
Coefficientsa 
Model 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 v5_e03 1,000 1,000 
moderator3 1,000 1,000 
 
a. Dependent Variable: v5_d 
 
 
 
Coefficientsa 
Model 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 moderator3 1,000 1,000 
v5_d 1,000 1,000 
 
a. Dependent Variable: v5_e03 
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Coefficientsa 
Model 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 v5_d 1,000 1,000 
v5_e03 1,000 1,000 
 
a. Dependent Variable: moderator3 
 
